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p's aote la pena
;Üfl pueMo espiritual y heróico
iá gcey reaccionada tradlciosa! eg- 
^Is, que sieippre; ha sido enemiga 
(oz de todo principio de libertad y 
f demooraclft) j  la horda «bochdfíls» 
íntempoitoe ,̂ que ha venido a for- 
r oón í» íprimergk. usa nueva moda- 
fden ol' ideario de retrogradadón 
lene a nuestro país en un estado 
í contrario a lo que debetísn 
«tros ideales cpleotivoa de ra> 
¡8 situación geqgtáñcR, p«r lo 
ipeota a los pueblos da la Euten- 
pzopsgado de continuo que la 
francesa se hallaba constituida 
puebla gastado, decadaate, pro- 
,,aos ¡03 vioba, en que toda for- 
;bdos los principios dé morálidad 
ontraban relajados, 
mayores horrores se han propa- 
respecto a Francia, especialmente 
[e que este gran país realizó Su 
sa Revolución política y social y 
I, en inconmovibles cimientos, el, 
liacn do I» Repúbiiea.
'ero ha venido ia guerra, t^o- 
le&da guerra que ha puest4 a prueba 
te templa da alma y o^^íazón délos 
»Iop, y es ha víeto/^Ómo el francés, 
Juriado, e! o&l;ümniado, el desco- 
ío 8» sus c^jágáñitaa virtudes, re 
lido coloCár «hora, como siempre, 
cabeza, da los pueblos do mayor 
ertóioo y heróico y de 
:Ci\t& y Eublímsiespldtualidl&d....
La gente discurre tranquilamente, 
normalmente, como siempre, ppr todos 
esos sitios.
L*s tiendas, los té», b s  restaurante, 
los teatros, ©Btán llenos de público.
París Vive como si viviere en plena 
paz.
¥ a  día,.—jfué el Yiernes SantoiPi-' 
c^e una granada en un templo, en la 
hora en que el teihpló está lleno de 
fieléSb- ■ ■:
Produce horribles desgracias: mata 
a mujeres y  niños, gentes indefensas, 
diplomáticos de psiaés; neutrales. Pero 
la vida no se interrumpí, y  al día si­
guiente, a la hora de foa Oñclos Divi­
nos, están llenas todas las iglesias, co­
mo ei día antes.
Dos días después, el Domingo do 
Pascua, cae úna graaááa delánté de 
uno de los teatros más animados de Pa* ̂- 
rís, media hora antes de empezar la 
fanclón dé la tsrde, y media hora des­
pués e! teatro va ocupadas sus looaii- 
dadesi ■ -  ̂ M
¥na gran, seriedad,^ acompasada da^ 
gUáO confianza, caracteriza en es- 
tQií momentos la vida parisiense, I
L A S  MUJERES rM E iC E S llS  LA
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/
•  *
Seto no queremos ser ahora nosotros 
Iw que hemos d» aducir pruebas y ar­
en demoskáción d®i í»nte-
para ello textos que, por 
Ŝ tíenoía y por la sfgnificadón 
ly de política del Periódico da 
íe los recejemos, tisaon Uña ooáll- 
ieXOf-'poioE-Bl. ■ ■ 
oorrespfsiüsal en París dsl disrio 
Is^irid La Epoca escribe, y  dicho 
^«i»s»i,*ía,6sta crónica ala que con 
¡ damos el lugar preferente, por 
i êiia se ofrecen impresiones de lo 
|é i  pueblo de París en estas ho- 
^Ó»s,uy coa dichas impresionea 
^ba oüncncluyente de la admi- 
* rsinorasla de la población de 
^franossa,
?«qoí la erónios:*« •
P aeís, Abril.
Í_ mos en estos momentos en Pa- 
Ores interesantísimas.
recuerdo haber conocido otras 
intessas.
^0 decic algunas veces:
^Nüs ha tocado vivir en mala
8.
01... Las impresiones de estos días 
looB, recogidas en lugares donde b© 
8 algún riergo, cootemiidando o! 
ío de una ciudad que da pruebas 
les del temple do su alma, valen 
éda una existes el».
Irabe comparar estos días con Ibs 
jíe otro tiempo, hay, para llevar a 
I esa comparación, que buscar el 
|rdo de las semanas de los meses 
5%08to y Septiembre de 1914.
Wn tan faííoicoa ni tan preñados 
lacBzsg ios dí«s de ahora, como 
«atoKCef; pero se igualan, unos 
1i por la intenaidad de sus emo-
alrededores de Amiess y en 
^éáedorss de Noyon se desarrolla 
torme y la más trágica de las
párece que llegan a nos-
Paris no pierdo tampoco su btion hu­
mor,
 ̂¥1 famoso csfión de largo alcance ha 
sido bautizado por les parisiessos des­
de el día de su éntradá en eiceti».
Nadie habla aqoi de ese pafióa, sbo 
llamándole Bertha, o mejor &úa Inarés' 
se Bertha.
Ese es el nombre de pila de la dueña 
de la fábrica Krupp.
Para evitar la rotura de cristales 
qué pueden producir las detonáciones, 
se pegan bandas dé psp«l en las vidrie­
ras de los balcones.
Ssgúa parece, este sistema ha pro­
ducido excelente resultado en muchas 
ciudades como Relma y Nanoy, que su­
fren frecuentes y  terribles bombar­
deo».
Ooa este mbtiver se ha organizado 
rápidamente una nueva industria: la 
de los que venden y colocan en los 
cristales dé los balcones esos papeles* 
Ei arte ha intervenido en el asunto, 
y en las lunas de los escaparates y en 
las vidrieras de la casas se ven esas 
bandas de papel formando primorosos 
dibujos.
En las revistas dé los teatros y en los 
periódicos alegres se asea partido do 
todas estas cosas, para hacer reir y pa­
ca pónérlas en oarioátura.
Ei famoso dibujante Sem ha publica­
da la caricatura do un qt&oí que ha 
puesto bandas de pgj^él a sus anteojos 
y 81 oasfc»:,a ue lu  reloj, y «xcíam»: 
~>lAhora ;^a pueden caer bomban 1 
Ocro dibojante célebre, €luillaume, 
publica caricaturas muy graciosas, con 
pisantas episodios dé las noches en que 
París recibe la visita do los Gothas.
Ss habla múchó de las tertuUai que 
89 forman en los eótanos, las noches en 
que hay aviones alemanes.
l a  ellos se juega al bridge y se co­
mentan los sncesói del día.
—|Es el último Sslón de Parhl.,.— 
exclama un oronfste.
^ A este propósito, fe habla en broma 
de ¡08 estilos más en boga para decorar 
y  amueblar los Sótanos.
Un diálogo de uno de esos sótano»: 
La señora del piso principal dice allí 
a les vecinos del último pise:
—Nosotros,mi marido y yo,deo9nde- 
moadeuaa antigua familia de Breta­
ña, ennoblecida por grandes hechos 
históricos.
Y los otros contestas:
—Pues nosotros descendemos del 
sexto piso.
Jvan' -m  Bieoir.»
 ̂ mucho de úna
í probable ofensiva austria-
pca aa ¿l frente italiano y han coincidi* 
do esos rumores con tiuaS deélara-,» 
tiohes ael Conde Czernin. Este poJíiico * 
' austro-húngaro ha dicho que Ciernen*
I ceau quiso negociar Con la doble mo­
narquía y que un delegado francés (el 
comándante conde de Armand)- y  un 
[ delegado austríaco (el conde de Rever- 
tera) celebraron una entrevista en ^rl- 
f burgo (Suiza) hace mes y medio, 
i Ciemenceau ha puesto las cosas en 
; su punto. Esás negociaciones fueron 
i debidas a la iniciativa de Aus ria y 
[ en realidad comenzaron en*Junio de 
 ̂ ^17. Por aquel entonces, la Corte de 
rViena demostrába ün pncifismb que 
alarmó profundamente en Berlín. En 
I un discurso pronunciado en el Reichs- 
rath, el conde de Czernin dijo qüe 
' Austi ia estaba, dispuesta a hacer la 
; paz sobre la base msximalista. No 
quería anexiones ni indemnizaciones 
y reconocía el derecho de los pueblos 
a d sponer libremente de sus destinos.
^ Y fué a r a z  de aquellas tóanifésta- 
ciones del conde Czernin cuandú él 
conde de Reverterá, aníigo persoiíal 
del emperador Carlos, recibió orden 
de pedir, por mediación de Suiza, una 
entrevista con su pariente el conde de 
Armand, comandante francés agrega­
do al ministerio de la Guerra. Era a 
la sazón presidente de Consejó de 
Francia Mr. Ribot. Informado éste 
autorizó ál Conde de Armand para ir a 
Suiza y enterarse de lo que pretendía 
decirle el conde de Reverterá. La con­
ferencia celebróse durante el mes de 
Agosto. Armand escuchó las proposi­
ciones austriacás trasmitidas por Re­
verterá jrvolviose a París. No pare­
cieron satisfactorias a los Gobiernos 
aliados qué fueron informados de ellas 
rápidamente y hasta el mes íde Febre­
ro de este afio no hubo nada nuevo en 
lácuesiÓD.
Y no hubo,nada nuevo porque Ale­
mania, alarmada y para prevenir 
otras veleidades pacifistas de Austria, 
envió tropas al Isonzo y montó la 
ofensiva de Octubre que obligó, a los 
italianos a retroceder hasta el Piave...
P a n o r á m a  d e  la  g u e r r a
S i cañón de largo alcance ha puesto en 
Un grave aprieto al macarrónico Armando 
Guerra.
En cuanto se enteró de que habían caldo 
sobre París los primeros prosee tiles brin ■ 
dó, tiró laTrióntera Y escribió: '
<íEse cañón no existe. Es que los impO' 
ríales han roto cífrente aliado y disparan 
desde cerca »
Y la grey se conmovió 
y temblaren las esferas.
Y todo el mundo admiró, 
no el alcánce del cañón, 
sino-., lós de «Armándo Guerra.»
* «
Los aliados han llevado a cabo algunos 
raids aéreos sobre poblaciones alemanas^ 
causando grandes estragos.
Díceseque, enterado el kaiser, corrió 
presuroso hacia la ciudad de Colonia y y al 
contemplar id carnicería hecha por los 
explosivos, llevóse las manos al casco y 
dió las mayores muestras de su indigna’ 
ción imperial
Es que la sangre germana, 
como es de estirpe divina, 
don GnlUermo se acoquina 
cuando ye que se derrama
Rascacio.
COMENTARIOS DE ACTUALIDAD
^^iotioias que se reciben del feen- 
>X̂ tan ñuestra onriosidad, en véx 
ylmatla.
Jtt» qua la impresión sea más pro- 
!*y más briOnat®, oimos de vez 
l^aáo, durante el día, el estampido 
Wgraasd&squo nos envía el otSón 
I colocado a más do
. suoiugtroB de distancia, y muchas 
WS liega hasts nosotros el silbido 
^late ds ks sirenas, que se pier- 
* Bilenoio de lo isfinlto como 
•o de angustia, y que nos ánun- 
*«ru9ndo de Isa bombas de los 
«lemsaes, que viene poco 
8 harir augskos oiáos, 
vtDptesión de la batalla, en esos 
W08, es complotn y es hermosa- 
feágíes.
**♦
Ua pueblo así es invencible. fPoda la 
brutalidad horrenda do la guerra des­
plegada por Alemania, se estrellará, 
necesariamente, contra esa fortaleza 
espiritu»! de Francia.
En Febrero de este año, el conde de 
Reverterá solicitó otra vez la presen­
cia en Friburgo de su pariente el con­
de de Armand. Este pidió permiso a 
Clemenceau que se lo concedió acto 
continuo. El emisario austríaco dijo a 
Armand que Austria se encontraba 
dispuesta a negociar la paz siempre 
que Francia renunciara solemne­
mente a la Alsaeia-Lorena. Armand 
contestóle—tenía instrucciones con­
cretas—que ni Francia ni sus aliados 
aceptarían jamás esa condición. Y el 
conde de Reverterá dió por termina­
das las negociaciones, después de sus­
cribir un documento en que se afirma 
que fué Austria quien tomó la inicia­
tiva de esas gestiones secretas y que 
había sido imposible llegar a un 
acuerdo.
Ese documento está en poder de 
Clemenceau. De ahí la sorpresa de 
éste cuando enteróse de las aserciones 
del conde Czernin.
Hagamos patria
S i Vida republicana
rrtn^tnciM B *
¡A.h! {París so se altera ni
Bftaevel
|arso de sn vida no le interriim^ 
WloinaUate.
expléndidos días de primavera
{«utamo», convidan a la vida al ore.
Centro repaLIicaho federal
Sé convoca a los señares sooibs a la 
asamblea qúe hs de céiébrárss el Do­
mingo 14 del corriente, a las nueve de 
ia Bochs, en nuestro Joca! sócfal, Seve- 
riano Arias 11, para proceder a la elec­
ción de nuevos representantes del par­
tido, en el Oomitá de Oos|aao!6n.
Málaga 11 do Abril de 1918.-EI Se­
cretario 1.*, E. Carbonero.
Convocatoria
?  *<ivi.rte de axtraordinarlo 7 ¡«ídiiea públicos, los
'’ÍM0aU8S,lo8buIoVMOB.
«La Unión Social» AgrupabiÓn Só- 
dfalista de Málaga.
Esta entidad oélebrará ssaíóo gene­
ral ordinaria hoy Tiernos 12 del actnal, 
a las ocho y media de sa noche, para 
tratar asnntos de macho interés y dis­
entir el orden del día.
Sa reoomfenda la stistencia más 
puntual a tedos les compañeros.—El 
Oornité.
Despachos de Roma anuncian que 
hay grandes reforzamientos en la de­
recha austríaca El mariscal Conrad 
von Hoertzendoríf dispone de tres 
ejércitos en el.Trentino. Esos tres ejér­
citos amenazan todo en dispositivo 
italiano, porque a causa de ja configu­
ración especial de la frontera, Italia 
en su lucha con Austria ha de preocu­
parse más que nada, de sus retaguar- 
dirs y flanco izquierdo. El sal ente del 
Trentino es un puñal clavado en el co­
razón de Italia. Mientras no desapa­
rezca, parcialmente al menos, nuestra 
hermana latina no estará segura.
Los rios qu ¡ bajan de Trentino, por 
valles anchos y hondos, son excelentí­
simas rutas de invasión. Hoertzen- 
dorff probabiemeníe querrá hacer 
ahora, con mayores medios, lo que 
pretendió realizar en Mayo y Junio de 
1916. Atacando desde el valle Gíudica- 
ria al Brenta, puede, si rompe, forzar 
a sus contrarios aün  irápido y, amplio 
repliegue al centro y a,la derecha ita­
liana, escalonados desde el Brenta al 
Piave.
Había en Italia dos ejércitos auxi­
liares, uno francés y otro britácieo. El 
primero, después de la reconquista
d e : t o l d e ^
(P f e»vS»ióla ife  M élag  *̂í̂ “ ^“ ***® «rosado Sf radia» aetSwí»
Cura lüs enfermedades délas vías r e s p i r a i p a r a  los catarros 
Ma SB ADMITÉ'íí 32;ÍÍÍ?|¡ExMOS BE TISIS NI Tü^
InetalaciÓH completa áe inhalaciones DIEÜáAS o HÜMEDA3 y dueIi-,8
nasales. ' ,Temporadas oficia’ea dcl 1 * do Mayo ¡.í 30 de Junio y del l.“ de Septiembre al y-
ridan̂ e foletos del Balneario a sú propietario. DON Ma.S'ÜED DEIj BIO Y DEL EIO( 
EN TOLGX ' - , ' .,>• ^ ■!„ünioo depésito da esti8 agnas embate íaáss easitledon Ju.inao I rres lu'/ora, u-ranaua 
número 61,. 2.”--Más.ga. , , • aSe.recomienda a fonda do’ Campo por bigléoica yjnoxUmdod ai l aiKari-J Jay mesas 
redondas y atera'es—Luz e éotrica en todaa Ls habitaeioutsapi; a pub isa.
'Fec*^'-©ííSiiar*r.li ^ d i í ' S ^ ' 4 ® .
del Tombá, regresó a su país. El se­
gundo ha sido transportado a la me­
seta de Asiago, sector el más débil dé 
toda la linea italiana del Trentino.
Fasian Viral.
‘Madrid.
kg  ■' ■ {Airní^m^m fiaes, 
a/ Banco ¿fe Bspañd].
El que dift agüe á« los dessif poi .î íí daHdad, y as- lo$
cuad'ss si tamaño líslaml
Seedóia coadima ds CINCO ds la t$sát a DOCE dé i» «oche 
Hoy lo más graíi dioso y bsílo. Exito sorpresdesíf, asunttJ'' 
ciÓH y de gran aciuaiidad, otra dé las grandes exclusivas da este salói?, la  3 pe ríes
Ei poderlo militar tío Francia
Documento de la Sectlon Clflematcgfaphique de LArtc asFísnedge. La pelícu­
la más más extraordinaria y marsviíiosa qus se conoce. Unica en su
Completarán el programa el estreno de la Interesante «Revista Pathe» con 
todas las notas de actunUdad y la de gran éxito «Deslices», y la cómica
H u e v a  p r e f e e i ó n  d e  G h a r f e l
Pi*© f9f«gs® ¡® *, G®38®s*eÍ8
Notí: Muy en breve otro rosonaníe estreno, la magistral pslícuíá en serles 
«El corroo de Washlngíon», protsgonista It bella y gantii Mlss Péñú Wniíe, in­
térprete de «Los mistorios de Nrw York» y «La máicara ds ¡o% dilates bisacos»
Cohete® de lágrima»
Mn¡ el frente-occidental han desencade­
nado los alemanes la gran ofensiva que 
Iba á hacer <ípüpillas  ̂a los ejércitos de la 
Entente. Á costa de grandes pérdidas han 
reconquistado el terreno desolado que 
abandonaron antes por razones.,, estra- 
tégicas.
Y dirá el gran Hindenbfirg 
B su «socio» Ludendorff:
Eítoy viendo desde aqtif 
la páiiza de Verdun 
y la «pipa» del kroraprlnz.
resultado, tal vez o seguréáiente nuestra s!< 
tuac'on sería bien distinta. Al amparo de se­
mejante Inteligencia, hubieran tenido realL 
zaclón los deseos de mejora que laten en el 
pueblo españo.I, y España estarla éh e! ca­
mino del progreso tan deseado.
Los covenlos comerciales tan duramente 
combatidos, hubieran sido el vehículo de esa 
Imprescindible inteligencia, en pos de U cual 
hubieran llegado los frutos de nuestra acti­
tud. Las mejoras de nuestra industria, el Im­
pulso a nuestro comercio y el afluir de cápl- 
tales extranjeros, hubieran completado la 
anhelada obra de regeneración.
Y si nos aferramos en nuestro aislamiento 
si persistimos en continuar el falso camino 
emprendido, al final, cuando la guerra ter< 
mine, no tendremos más que el convencí* 
miento de nueatro error, y fuera de nuestro 
tetritorlp el recuerdo del anterior desvio, 
muy poco propició a aceptar una rectifica­
ción de nuestra conducta. Se dirá que los es- 
peñoles sólo supimos parodiar al gran San* 
cho en su donosa aventura de los batanes, y 
que cerca anda vliuos óe las locuras de Don 
Quljolevaunqúe éá ver4ad sólo acertamos a 
parodiarle y hasta con Idénticos resultados I 
en su famosa aventura dé los galeotes. |
Quizás sea tiempo todavía de évitár tales 1 
males con una rectificación de nuestra con- I  
ducta. A! Gobierno toca iniciarla y al pueblo f  
prestarle su adhesión. Deseemos para bien |  
de nuestra patria, clarividencia a esos hom* 
bres que hoy rigen nuestros destinos y fir­
meza inquebrantable en sus determinaciones.
Federico Alba.
da animal» de los empleados de la misma, 
'que no otra cosa viene a ser la InamovHidad 
de espa hamUdas hijos del trabajo, aprésten­
se á la defensa dal logro ds las aspiraciones 
da dichos empleados y coa ello, no súlo de­
mostrarán ante la opinión toda sus más rec 
tas Intenciones adialnlstratlves, sino que, 
además, darán un elevado ejemplo de amor 
al bienestar y tranquilidad del prójimo. De 
lo contrario, cuanto digan en descargo pro­
pio será pura ficción encubridora de Insana^ 
miras políticas, que diría (o no tendría Incon­
veniente en decir) el no menos Ilustre edil 
señor MapelH.qulén,según nuestras noticias, 
tan favorablemente i.iciaado se halla, en 
úniújidésus dignos compañeros de roí lo­
ria, a la concesión del faeaeiicij exoresa* 
do en obsequio de! personal depsnciieníes 
de nuestro Ayunta.'nisnto.
Julio Cid.
D E S D E  R O M A
Conmemorándo
* «
La inamovilídad de los
empleados municipales
De triste memoria es el recuerdo de la Iq* 
bor realizada por anteriores Gobiernos. Por 
Ignorancia, por Inpetltúdes, o por otras cau­
sas, que no hemos de aventurarnos en inqui­
rir, después de tres años largos de guerra, 
que, puede calificarse de mundial, no nos de­
jan más qué el producto de sUs desacertadas 
medidas, y España, que en este lapso de 
tiempó pudo alcanzar un alto grado de po­
derlo y riqueza extensivo a todas las clases 
sociales y sin exclusivismo para determina­
do número de poderosos, se ve hoy en la" 
misma situación que en Agosto de 1914. To­
dos ios anhelos del país, manifestados en. un 
sentir general de resurgimiento y de trans­
formación, sé estrellaron ante la muralla In­
franqueable de Ib Inercia de los anteriores 
Gobiernos. Sólo uno fué acogido: la neutra­
lidad, bendita, santa y de Incalculables re­
sultados para España, pero tan torpemente 
Interpretada, que lo que pudo ser para nos­
otros mágico talimán ,de riqueza, no servirá 
más qué de ligero lenitivo en msdio de la 
hecatombe presente, y cuando la gran tra­
gedia acabe, cnando la paz reine de nueve 
en ei mundo, daremos comienzo otra vez al 
periodo de las lamentaciones estériles, como 
de costumbre en nuestro desgraciado país. 
¿Qué heñios obtenido de la tan cacareada 
neutralidad en la forma que se ha practica­
do? ¿Hemos, por ventura, mejorado nuestra 
Hacienda, nuestra Industria, nuestro comer­
cio? ¿Hemos conseguido al menos ei respe­
to por todos los beligerantes a nuestra ban­
dera y a nuestra libre navegación? ¿Hemos 
conseguido l.brar a España del pavoroso 
problema del hambre?
Por neutralidad entendimos el desamparo 
de nuestra dignidad y el aislamiento econó­
mico, y el resultado de tan funestas Interpre­
taciones, comenzamos a verlo ya. Bioquea- 
dos, nuestras Industrias se encuentran en el 
estado primitivo, nuestra agricultura no ha 
mejorado én nada, nuestro comercio arras- . 
tra la ralsmá ylda de languidez, y únicamen­
te en el órdén económico hemos conseguido 
úna mejora que más bien es un sarcasmo: el 
valor de nuestra moneda, ficticio, sin base 
lógica y que sólo sirve para deslumbrar a los 
Incautos; valor que se derrumbará a las pri­
meras palabras de paz, dejándonos la triste 
realidad de la desilusión.
Si por el contrario nuestra política huble- 
ira sido Inspirada en un sentido de franca In­
teligencia con los países aliados, en el te ­
rreno comercisl y económico, como nos 
aconseja el más elemental conocimiento de 
nuestras necesidades, y con cuyo» países por 
fortuna o por desgracia hemos de convivir 
aún después de ia guerra, sea cual fuere su
Ei Ilustre autor de «Rebellón», nuestro 
particular y querido amigo señor González 
Asaya, se ha. rebelado, desda su ésceño rou* 
njcipal, centra el móvil de baja política que, 
no obstante los actuales tiempo de renova- 
, c*én, Impera todavía en las Oorporaciones 
oficiales, én lo que respecta a empleomanía. 
Las miras del politicastro local aspirante a 
un acta de concejal o de diputado provin­
cial, para mermar los Ingresos provinciales 
o municipales en beneficio da tus panlagua­
dos de relativa categoría en la banca, en el 
comercio y en la Industria, v para propor­
cionar empleos en dichas Gorporaclones a 
los agentes electoreros que fe siguen para 
baldón del sufragio,con menoscabo de la ad­
ministración provincial o municipal y de ios 
sagrados Intereses particulares dé los que 
prestan servicios públicos ten las dependen­
cias de ambos Oantros administrativos, las 
Indicadas miras, repito, tienen en el edil ci­
tado un Itapvguador de veras que, lanza en 
ristre, acomete contra ellas en una moción 
que en el Cabildo último presentó y que que­
dó «sobre la mesa» por ausencia Involunta­
ria de su autor.
En la moción referida, propone González 
Anaya acuerde el Concejo municipal la In- 
amovllldad de los empleados para estimular­
los en el cumplimiento de sus deberes, y, 
aunque él Í6 omite, para terminar con la In- < 
dústrla de dejar cesantes a los funcionarías 
municipales, sin otro motivo que el de dar 
entrada en el Ayuntamiento a ineptos parien­
tes de concejales y a los electoreros a que 
hace referencia el párrafo anterior. Y esta 
actitud de nuestro estimado compañero de 
letras, es digna de aplauso, porqúe, a la par 
que asegura al personal dependiente del 
Municipio el «pan nuestro de cada día», pre­
cepto cristiano tan Imcumplldo precisamente 
por los que más alardean de serlo, defiende 
los intereses del vecindario, que, ai ir a una 
dependenela munlelpal per documentos, pre­
vio abono de los derechos correspondientes, 
quiere que no se le haga perder Inútilmente 
ei tiempo esperando el despacho de les mls< 
mos, como Igualmento que los funcionarlos 
que le atiendan no Incurran en errores Im­
perdonables y lesivos para sus Intereses.
Pero... el «pero» da siempre cuando se 
pretende llevar a vías de realización algo 
útil y justo. En el Ayuntamiento «hay» mo­
mios, y a éstos no deben cogerles los bene­
ficios de la Inamovllidad... ¿Y por qué hay 
momios? Frecisaméate porque tienen ia cul­
pa de ello los que más «peros» Interponen 
en teda acción práctica y equitativa, con el 
fin de que aquélla tropiece con toda clase de 
obstáculos y no de los frutos apetecidos. En 
ia moción que nos ocupa, no se habla de 
elies (délos «momios») y si sólo de Ies que 
cumplen con sus deberes. Luego aquellos 
que Ies dejaren Incumplidos debetán ser de­
claradas qesántes, por muchos que sean los 
beneficios de la  lnamovillda(k Los «momios» 
ninguno presten servidos, y, por tanto, en 
ellos, todo débér' es íatra muerta. Lo que 
nos prueba que esos titubees de ciertos edi­
les, traslucidos en sus «peros», no es otra 
cosa que poner trabas y cortapisas a la In- 
amovilidad de los empleados municipales, pa­
ra que la administración continué la norma 
de atavismos que hasta aquí sigue, con per- i 
juicio de le municipalidad toda y de los sa­
nos principios político-administrativos. j 
Si a lea ediles todos de nuestra Corpora- : 
dón municipal les guia propósitos excelen­
tes con respecto al «modesto seguro de vi-
un aniversario
Por telégrafo a Madrid y  por 
correo a ÉL PéPULI&R de 
Málaga.
Apesar ds lo Inseguro de! tiempo, la gran 
manifestación en el Coliseo, empavesado con 
las banderas aliadas, para conmemorar el 
aniversario de la entrada en ia guerra de los 
Estados Unidos, ha resultado Imponente. El 
pueblo acudió en gran número y poseído de 
gran entusiasmo Sobre el podio imperial re­
servado a Íes autoridades, hafábase coloca­
da la reproducción en bronce de ¡a estatua 
romana de la Victoria Alada de Brescia que 
el ministro señor B.:ren!nl ofrece al emba­
jador americano, fian asistido gran número 
de Asociaciones y escuelas da ambas sexos 
ostentando banderas, y muchos oficiales y 
soldados Italianos, americanos. Ingleses y 
franceses. En las tribunas reservadas a aü- 
torldades veíanse al duque de Oonnaughd, 
los ministros Nittl, Sacch, Ooloslmo, Berenl- 
nl y Mlllani, los subsecretarios de Estado, 
muchos senadores, diputados, cuerpo diplo­
mático, autoridades civiles y militares, la mi­
sión de I8 Ofuz Roja smerica, y las misiones 
militares francesas e íugíesSí
A las tres y media la banda de carabine­
ros tocó los himnos aliados,provocando deli­
rantes manifestaciones del público.
Habló,en primer Iuger,el alcalde «En estos 
lugares que recuerdan al mundo có.mo de la 
sangre vertí la surgió la victoria y la fe, la 
reunión de hoy asume la fuerza y la bélleza 
de un rito simbólico, dando la visión y la cer­
teza del triunfo. La voz de Roña, expresión 
de la conciencia Italiana, confirma a Améri­
ca nuestra solidaridad en la gran bataiiá a 
que hemos sido llamados a combatir pera 
afirmar los Ideales comunes. En el abrazo 
fraternal, da Roma y de Washington está !a 
fusión de la antigua y de la moderna civili­
zación, fusión de todas las grandes energías 
del pasado con la Impetuosidad dai porve­
nir». El discurso terminó entre aclamaciones 
a les Estados Unidos y a  los demás aliados. 
La banda tocó al himno Italiano.
Habió en segundo lugrr el ministro de 
Instruecfón que saludó al duqus de Oon- 
naught, provocando una gran manifestación 
con vivas a Inglaterra y ai duque, que agra­
deció emocienadísimo, saludando militar­
mente.
Gontlnuo el señor Berenln! didéndoas Or­
gulloso de enviar ese gran monumento, glo­
ria déla Roma antigua, de la Romo eterna y 
siempre victoriosa en justicia, en nombre 
de! Gobierno y del pueblo de Italia, en señál 
de solidaridad fraternal a ia gran Repúblice 
que del otro lado de los mares mostraba ha­
ce un año, con la palabra apocalíptica de 
Wllson, los Irrevocables destinos del mundo. 
Después del eioglo a América, el ministro 
recuerda los hechos más significativos de ¡a 
solidaridad entre los Estados Unidos e Italia 
en las diferentes fases de su revolución, y 
por último hace notar la gran significación 
moral y política de la intervención america­
na, de la que resulta en su manera mái pura 
los fines y motivos nacionales e Internacio- 
neles de guerra que persiguen los aliados.
Ei ministro,en medio de grandes aplausos, 
ofrece a! embajador americano, como simba- 
; lo de la fiesta conmemorativa, el bronce en 
que se produce la Victoria Alada de E res­
ela, en prenda de fraternidad y terminó oí- 
dendb: «Agrupados en torno a las banderas 
aliadas, repitamos la Ivocadón que en vues­
tro nombre y en vuestro derecho afirma y 
venga el nombre y el derecho de todos los 
pueblos».
Habló luego, en Italiano,el embajador ame- 
fieano Nslson Page, haciendo notar que la 
lueha interesa al genero humano por entero, 
puesto que ha de decidir si el hambre debo 
ser Ubre o esclavo de aquellos cayo nombre 
quedará siempre como sinónimo de fe viola­
da, de fuerza brutal y de agiaaión bngan- 
tesca. Durante 49 años, dijo el embijador, 
Alemania se preparó para la guerra que ha-
bla ¿« hacerla dueña y  señora del mundo r« ' 
dudendo lía iía  a ía condSción de una provin­
cia alemana, como a otros países*
De donde resulta que én la lucha a muerte 
entre las fuerzas de la libertad y la» fuerzas 
de la  tiranía, entre democracia íy autocracia 
entre c iv ilización y  oscurantismo, en caso 
de sumisión Ita lia  volvería a su situación de 
hace mudio siglo, es decir, a la prisión y a ia 
horcjg. ÍE tafia seria sierya de Austria  siéndo* 
lo  de Atfem,anla, que ha perdido sus colonia», 
sU comerclov i^us barcos, sus hijos á mlÍloíne% 
y  la  amistad del mundo entero, atrayéndose 
en cambio el odio y  la desconfianza de la hu« 
menldad, Incluso ia de.sua aliados. ^J [a  g p *  
rra  os parece fatigosa y  l i r g á ,  pensad qáe ;i 
les enemigos deben estar más fatigados
vosotros, italianos, constituís un pueblo 
unido y  Aa&tria una conf usión dq ^.¿tf 
dadesque se odian entre si. 
tr ia  ha# de ser cada ,  ¿ a r á S .  , Z
fuertes. Trá-
“  -rtíSéiíte de una cuestión de tiempo,
(líérsa de ánimo de resistencia* Sí discur­
so de Page Intarrumpfdo varias veces por 
aplausos, provocó a l fina l una enorme man!- 
Seetación de s im p a tía *^  muchedumbre agi­
taba sus pañuelos grltándo ¡Vivan los Estados 
Duldos! E l embajador respondía saludando 
e l pueblo con ia  manó, en tanto la  másica de 
carabineros tocaba, éq medio de un deliran­
te  entusiasRK», lo.i! himnos patrióticos. Todas 
tas autoridades fe lic lta io n  al embajador.
Entre  tanto, el duque Oonnaught, habien­
do visto a unos o f sctaies y soldados italianos 
SButiiados, quiso conocerlos y  estrechó su 
mano elog!á?idolos por su heroísmo.
Hablaron después al presidente de la Cruz 
Roja americana, señor Pavidsón y  e! diputa­
do americano señor LegusrdíSi que fueron 
asimismo muy apíBudtdoa. Tomó luego la Pa­
labra el dípuísdo francés señor Franklin 
Boulllon, diciendo qua en este momento gra­
ve para su pa tria ,-F ranc ia  tiene más que 
nunca la decidida voluntad da vencer, gra ­
cias al heroIsRío de sus soldador y a l concur­
so de los aliados. Fr& rk?n term inó con v i­
vas a Ita lia ,a los E«íEdo«íUíi!do8 y a lflg la te* 
rra , mientras el pueblo aclamaba con entu­
siasmo a Francia, a los ecordes de la  Mar- 
ssllfíss*
Habló, por úUlmo, siendo aplaudldialrao, el 
diputado americano señor Leuíz, tras de lo 
cuál Guillermo Marconl leyó e l siguiente 
mensaje del pueblo de Roma que fué d irec­
tamente radlotelegraflado a Washington 
désde él Coliseo:
«El pueblo de Roma, reunido en grandioso 
meetfng en el @ol!s£o para celebrar e! anl^ 
versarlo de la entrada en la guerra de los 
Bstados Unidos rae concede «I gran honor 
de hacerme Intérprj^te, en este dfa de fe liz  
e iígu iio , por medio de este mensaje transm i­
tid o  por loé libres caminos dél éspac1o,de los 
«antíraientos de sincera amUtad y estrecha 
solidaridad que unen a l pueblo Italiano con 
e l de los Estados Unidos y  expresaros nues­
t ra  más v iva  admiración por vuestras in lcla-
É a ^ o n ^ r c l  Rgr«sor.RÍí?Jíáf p re e tp i-  
ta d ^ m é a t^  (íe l s is io  de ia  oost'tread» .
Sa i ia m « r f l  le s ionado  
m fitg tie B  t ie n e  14 f i lo s  edad"
y  É a b ib  en  ia  de  lA  
m e ro  21,
L u e g o  de a s is tid o  en la  casa de soco- 
ero  d e l ^ a t r i t o  de la  A la m e d a , pasó e n  
■ana cam U la a l H o s p ita l c iv i l .
£ i  p ronós tico  es grave.
■ég^gs^ w } '
A L B ^ Z O  I
D o ffiidgO ) a h  uaa  d e  ía  |  
^ r a é i  teE drá  lu g a r  ea  e l re s ts a ra s it |  
« M e m la  Coítés»^ d  a lm u e rzo  in t im o  |  
con  q u e  s u s  a m ig o s  qbse qu iaa  a  d o n  f  
L u is  D ía z  ^ i le s ^  p o r  e l c la m o ro so  t r lu n -  J 
fo  c o n s e g u id o  a i ser v o ta d o  p o r  u s a -  1 
n ira id a d  én  re ñ id ís im a s  oposieiottO R ce- 
le b ra d a s  en  M a d r id , pa^a p ro v is ié n  |  
de u n a  p la z a  de p ro fe s o r  té rm iñ o  |  
de  esta  E scu e la  d e  A r te s  y  O fic io s . f
Las  ta rje ta s , c u yo  p re c io  es de  pese - |  
tas 7 ,50 , pue den  re c o g e tié  en e! H o te l I  
S im ó n , hasta  e l S ábado , a la s  doce  d e l |  
d ía . I
L A  l o t e r í a
. .. .
h e í ^ ^ o  n iño , ía  d is ting^.
Fan^^Bnezzi Luqáei esposa 
E lo y ^ r c ía .
Reéib^an d ichos señores n^esti'a] ̂ n ^o ra  • 
buena p ó r t in  g ra to ju c e s o  da !am flia .l
. ■̂ ■'V ■ ^  ’ V.
Llám ádb p o r el d irec to r generé 
obras púb licas, m archó ayer a ^ M a d f^ |á l  
ingeniero-jefe da las obras dal Puerto d f  
Leopoldo W erner. " r
I . , . ■ .
, f js á p u ls  de haber pasádo tiria  t e m p la ­
da en la finca ^M onsalvo* han re g re ^ d o  
a Málaga, la d istingu ida señora 
cepcién G uixé de López Roger y SUS;Jíé- 
! lias h ijas Concha y Pepa,
r En V a llado lid  ha fa llecido - el_co 
. t ira d o  de infantería, don M ariano 
r d e  la  Torre , padre p© ítico , dp> ñ i ^ r o  
I, buen am igo,e l representante de tas m a fu i-  
 ̂ ñas ü n d c íw o o d , don José M oreno M b - 
l  reno ;
I Enviamos n u ts tro  pésame a la fam ilia  
I do liente .
i  Ayer, > las doce de ln m?ñana se é É if i*  
có en el palacio ob ispa l lá  f ir in a  es­
ponsales de nuestro eslimad® 
egente de po lic ía , don Pedro N o lá s ^  í# ^ -  
rio les, con la bellís im a señorita M l ih i  del 
Carm en © a llano  Serrano, qüe reside bn 
€iuadix.
F irm aron com o testigos,,ieL i .
v ig ilanc ia  d o n  José ©onzáléz y González y  f  
los agentes don José G a rrid o  y d o n  José i 
Ibáñéz.  ̂ , i
La boda se celebrará en G aad ix  en lqs > i 
p rim eros días del p róx im o  raes de Mayp.í", 
' ■ S ’ ■ ’í l ' "
H a n  regresado a Máiágs, de su excur- ¿ 
sióa a Sevilla y otras poblaciones, nuestro 
pa rticu la r am igo d o n  Fernando M olina, su 
d is tingu ida  esposa y su bella herm ana po­
lítica  séflbrifá  Rosa Plaza.
Banco Hipotecs^io do España
JPréstaínos á in ó r t iz a b le s  a l 5 PQ» 
c íb iito  de  in te ré s  a u q a t. ,
E s te  B é ta b ié c im ie n tQ , h a ce  a  ios
' E W A J Í W L A
1 0 $ , Í ) E  P R O iO C T O S  Q U
O e p U M 1 ^ a e n Í t n a ^ ^ i^ l$ s e m b 0 ls a d o :  ^ f i a n e / a
PARA SVS 9 S  SUPSI^FOSFATOS, EXIJA LA  MARC^
QBE EB t iA  M E ÍO R  -  í .
F áb ricum o « l« lo3e n V A L E N e t A , A l l lC A H T E , S E V t L L A y a A Í . A & A
Capacidad de producción anual: 2Q6.00O.OOQ k ilogram os de superfosfato_s 
C o m j^ d  de preferencia el Superfosfato especial d« Í 6i l 8 %  de la feJnién Española 
. de Fábricas de Abonos, superior a los .Superfosfatos 
ERVKJiqS COMBReiALB» B INFORME’. C A L C U L A ,  7 8 .  ^
4 F Á E T A 3 0  P Q S T A L  f 9 0  
m m  i iBiiii i ii  iiiiiiiiiiii iii iiiii!p n iB w fii« ( i
M O T i e t A S
>ij|||||i QÍ segociade correspondienle de esta 
gebiérdo civHse recibieron ayer les partei 
J é  accidentes del trabajo sufridos per los 
^ r e r o s  algul.cht!^i
Frincisco Balas Almagro, Alonso Mar* 
tos I^uertas Lubián, Anto*
ülo Damián Ojijicla, Aiilpnio Aranda Loza­
no ,M vtób tR ím oS  Escobar, ^Jisé Quiles 
Gutiérrez, José Caballero Jaime, Manuel 
Quirado Fernández y José rardó:’Lara.
En el vapor correo ;de MeIiila l l é |^ i i  
 ̂ ayer los siguientes viajeros:
I ' DOniEusebio Pascual, xdon José Pas- 
' caal,^oñí Antoni0  Molina, don Antonio 
;* Vives,^doh Martín'íí^Laitán, don Gabriel 
Garrido, don JósA?^odriguéz, don R^ael 
García, don FrttlCísco i ? é ^  ddn j#¡qam  
Alfonso, don José Br^b,' tdon Pablo Va- 
llesca; don Eraneisró.;düt{^qz, don Ma- 
4 nucí Garnica y don Jbsé Juradó.
La Administraeión de €ontribaciqnqa4a 
esta provincia ha practicado la Ii4ui4^| 
corréspondiente al impuesto de uHUdI 
a tai; Bb^ie^deS' I «Váérp^; Hermán^i y
m w L S í
D B
E n  e l so rte o  v « ríf iiía d o  Ry®r ea M a - |  
d r id  c o rre s p o n d ió  ©I p re m io  m ayc-r, s i  
de lag jSOO 0GO pssetsií! ssl KÜ.in. 1 .441,
E l  te  ógeaío nos tfí^ jó  la  ja ra ta  c a e -  f  
v a d e q u s  i f i  fo r tu n a  h& b fa  la v a r i^ d d o  
a a n e s tra  e a p lta í, cosa qUí^í ásag^fiOia- |  
dam onte, no re s u ltó  o le íts ,  a u n q u a  las 
pesg ús  se h a u  quedada e m la  p icov la - ; 
c i» .
E n  c u m p H ra io a to  da  s a o s tro  d s b e r 
nos ded icam os a p ra c t ic a r  Isa B v e il-  
gaacionos, Y in ie a d o  en oon o c im ie n to  de 
que  e l n iim e ro  1.441 íu v o  e n tra d a  o p o i-  
lacan ieB ée en la  A d m ts ls tra c ló n  p r iu -  
cipfel, lo c á u d o lé  en e l re p a r to  d© b i l le ­
tes a  la  A d m in is t ra c ió n  n ú m e ro  5 y« s - ___ _____ -
ta b le c id a  en la  p la za  dé ÜAGsbay’ a p ro p ie ta r io s  J e  ;fincas rú ^  u rb a -
s p re c ia b le  y  t f o r t q -  : n ^ ,  j> ré s tá íiib S 'e n  m e tá lic o  re e m b o l-
J O Y E M I A  W  P L A T E R Í A
Haaa de U Oonstítealóii, nóm. 1. — M«qaés ¿é l» paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No a» pmiso roeanrüf al extofanjero. Esta Oasa, aquí en Málaga, eonBimye »n ^Sátl- 
no, oro da 18 quüates y plata, toda alase de joyas, des¿b la más Bonoilla hasiia la de eonr 
feamóa más esmerada y exquisita.  ̂ ^  , .
EBta <^^4epe eopiy.sa v^edad de objetos artiatiooB pbía ea^teho y regale; sul
dégantes aparadores son^«ósoaaneate Bxposieién de loa trabajos qué haee.
Esta .^aaa e&epe, ventaJosaBaente para los eompradores, las mejores mareas 
Bamo de Belójería,̂ ¿aráutiSiáBidé toáa eompostura, por difíciles que sea, en relojes d* 
Ü 5 bGA, repetiSones, erenómeteoB y erenógrafoB.
J o y e i - i a  d e  B B U R I L L O  h a p m a n o s  y  8 *>
R a r q i i A s  d «  l a  P a a i« g .%  i  y  8 .  — P la s s a  < •  l a  C a n a t í d u a l é a i  i«
ca rg o  d® ru e a iro
nado s m ig o  don  E u g e n io  Z  abalza.
Oiaco áéoimos b «  tomó p a r a  I r r e ­
vertía Joaquín Martfa Giálvoz, quien 
los ik vó  a f  ciente d» Piedra y  AUjpao- 
dy, donde los vendió, Ignorándose qníé-
aes BUS p o s e e d o m . ^
- T —  -  , . , , X o s  © tres c in c o  ¿ éc im ós h sn  s id o  d e -
tlvas , íns jirsdaa en los pífnclp los que hleron |  _ i „  ■ nw o^iA n  G a u e ra i ñ o r  liOgrande a Roma y que terap an nuestra fe  en ^  v u e ilo »  a m  L /irsocsoa  w a n e ra i p o r  isu
e l triun fo  de! derecho y  de la civillzBCÍón.»
La  lectura del mensaje fué  acogida con 
grandes aplausos.
X I X I X Z I Z S
L a  f i l i s  p r e c i a d a  d e  
l a s  r l f i u e z a s  e s  l a  d e  
l a  s a n g r e »  e s  l a  d i i i c a  
q u é  d e  s a l u d .
L a s
' í l d o r a s  P l n k
d a n  í a  r lc f u e z a  d e  la
s a n g r e .
h a b e rs e  v e n d id o  i  #u d e b ido  t ie m p o *  I  
O u a iiá o  cu n d ió  Ja K o lle la  de q u e  I r s  ; 
desoádos «próg lm o& o h s b in  tom a  Ja e l 
c a m in o  d e  la  p ro v ín o la  lo s  eoj&secusn-  ̂
tes  ju g a d o re s  á o ír ie ro n  c o n s ig u is n -  |  
ts  áeseftOKUtp. “
sab les  p o r  a n u a lid a d e s  c a lc u la d a s  de 
m a n e ra  q u e  e l c a p ita l re c ib id ©  ^quede 
a m o r t iz a d o  c n -u n  p e r io d o  de c in c o  a 
c in c u e n ta  años  a  v o lu n ta d  d e í p e t ic io -  
'u a r io . , V '
Para míás aEtéc^éhtbé, 
represéntante en Málaga y  su p r o v é ­
ela, dqn Enrique Castañeda- Calle dei 
Idarqués de Lários, número ?, éntre-
s ú e ib '.  -V ,iT.w3*<«Msggg5waBg¡5MasaE«8á̂ ^
f i
d .  F « p p . to í> f a  « i  p e r  m s y m -  y  SK «npp
-  D » ~
J Ú L I O  G O U X  \
léB? J iátt Qómm Sarcia (antes B̂iecerla,} y: Marchante
G r a a i d s s  e x i a t e n i s i a s  t - i  P i - é e i o s  r e d u e i d o s
Cém ()ifil»*S. !en C;», . iP rd le c c i^ n  áMstfca 
de especíáculos», Herederos dé 
M u ñ o z , <Nifestra .Señora de l i  Pue^SButa 
y «Compañía anunciadora de AndahicU», 
p o r n o  haberlo hecho a^su deb ido tiempo.
Si en el p lazo de quince dias no ef^o^ 
túan el ingreso, lea será cobrado po r 
aprem ib i í -
,  habiendo rem itido - algunos 
m ientos de esta prov inc ia  a ja  Adm inistra­
ción de Contribuciones laS relaefenes de 
in g re sospp rn tilid ^de s , nuevainerite seles 
recuerda eái^^.óbli¿ació{íi conm inándoles 
een una jo  bácé ii en el plazo
de d n c o  díaL'^ ’% ‘::'^\c\ ■:
Los Ayahtáthientl^qbb^bíiá^ remitido 
á esta Delegación 
tos de 11 contriheciómispgfr 
de rústica y urbana cunipUmentarán este 
servicio en elpiazp de :qiez .dias pnes de 
lo contrario será^éeíéladéla reápQnsabili- 
dad personal de los álGalá®*?
El Arriendo ífé' laV 
ésta provinela ha nomlíráao 
liar para'el cobro dé las r óbnmbúlilónes 
firi los puebles de Cóíñ, Albaürin el Qratt«-j,| 
de yToloxadon Rafael Martin Matâ jCé̂ r 
sando don Ricardo Rovira del Pino, 
desempeñaba dicho cargo. ^
La A d m in is trte ión  de PrópiédadéS a 
Impuestos nqtiñca «Jos .Ayuntamientos de 
d íu c in  y A lga toc inque j «si, eiji Oí 4e
U n  t ® i ® g r n m n
« P re s id e n te  0 ¡c^Xífi'j<í m lB b k o s y  m i-  |  
x is ir o  Gober¡?5r d é o .  |
M a d r id . f  
Asockolóá D rpeiilllcEfos OoineEClo, ^
R proyí^otev jo ráR da  m e r-  I  _  ^
C R stil SsüÉiSc, poe c o a s id s - |  Pedro López R oger
En el tren  de las 12 y 35, m archaron a i  
M adrid , la marquesa de Padierna, el m ar- |  
qués de M u ñ iz y  el conde de Erice, que 
fueron  acompañado? hasta BobadíHa p o r |  
sus hermanos os condes de V  llapadierna. 1 
Tam bién níárcharón á la  corté d o n  Ma- |  
nüel Mata M arrbdán, el ingem ero jefe de |  
las O bras del Puerto, don Leopo ldq  W a r­
ner; don Constantino Senarega y su hér- 
mana p o lític a  deña Mercedes N o v illo  d i  
Ceballos y  den Sal\mdor M oreno @uevas.
A  Granada, don Felipe M oreno A ragón 
y seño, a y el fabricante de  ié jid o s  de Ta­
rraza, don Jóaqui 4 Casanova 
A  A lm éríá , don A n ton io  Serrano Pa­
checo.
A  Antequera, don Francisco Torras de 
Navarra. -
: En el tren  ^ e l lúed io  día llegaron  de 
M a d rid iá ó ií C M lo  J'ófires y  señora y  don
> F iP 8ig s a 8i» lR 'g té is  
.. ©€»k>-8i s i i r a ® i t s i® »  
^ V I G I O  A  D O M IG IL ÍO
L m  H t r n t r n l á r g l o m  - m u r n a a
Conabmoeionea metálicas. Puentes fijos y giratorios Armaduras de todas olMes. Depósitos 
para aceites. Materia! fijo y móvil-para Farrosarriios, oaatratiatáa y minas Fanáioióa de bronces 
I  doMBrro enp szaa hasta S.ÓOúkílegraoios de “pese. Tailer aaeoáaioo para toda clase de trabajos. 
Tondllería con tuercas y tuercas en brnte o rascadas. — .
I^ecoión lelegrl^óa «La Metalúrgica*, Marahauta.—Fábrica^ Paseos los 35lo8, 28.^Bsorita-
rio . Mwrehánte, 1,
S E  C O M P I I J I  H I É K I t O  F O I i ! l l i 2 3  V i E J I i
cinco dias no se muestri 
pedientes itfóoúdóé 
i^latñadíottes íplrs “ “ 
tos ds cohsu fíío i 
nos, perderán ék
fe: enJps fx- 





m í o  - le s iv o  iüle.rrfSss c-ussi’r a  o ía se . 
GestioEamíS ig.koduoii* modíficscior.ea 
coBVenisates hf sta cosRsgmr Luy be-
xefi^ jios»  á#pí5’'síies»cb O é m e rc io .— P íe -
sidónk, Rodríguez.
1 1 4 9 1 8 ,
fiai§iSiB«aJEaBg!B5BjES3ta}r!ferâ.̂ Tm
P R E C O S í n a ®  E !S  E L  I S E l I T O
Ü ! i
D e  M urcia ,Ja señora viuda de M on fo rte  
y su h ijo  po lítico , don Juan Bautista León 
y Rom ero.
De Granada, don José Capello y  señora. 
D e  Córdoba, don C fis íébá l M é - ^ 6* bledo. .-*4v»k*.
„  M anuel M o rin  Pérezy seño ra . .T'- .
iu»p Fuenie Piedra, don Joaqúin de Mesa. 
f  De Antequera, don Francisco Víana 
Cárdenas y M il a.
f t l f á á s  ñ e á r i s a e i
A la m e d a  2 8  -  - y í l ^ n o  núm . t f 4  ^
I ^ ó s i l o ;  C o f i f l f t e i r M  101 12 |  
|R 8 a t® 9  J á b é n é p a i f  ' í
; Ei LlavÍB
A 8 © m £ ü E  T  P U S I M f  J I L
MfflM ú por fflojor | aosor ile larréríi
S A N T A  M A R IA  N ¥ M . 1 5 . -M A L A G A
^5*^^j|atini» de eúeina., h^rsimlentas, sseros, ehs^s de siue y latón, «lambres, estaño, hojalata 
^SQldHa, clavazón, cementos, etc. etc.
M o
t?üíí de ha­
chos d ^ llc í iv ír ; í  ■e;.inoÓdc?3 p::tr^'m r»chs>' 
chi>§, qUi- C í'&o^ tihí-t:. 5  ̂8 presüí^es i|]£ -
U  ’ñ í § i  pos: V iBiácíí do
Rné}C,.-?a c ijGj psgeo d© Saaobs
y  í i J  & t. t 1 i J q  C;>ñteniendo Si.lhíj'»b 
«!?'''■  Dí„ * v  0-; otro mííchseho
Si ñj i-s > cí!i5 n-av¿j4 á© mu®-
J 1*̂2 y  í í  U  a u n  m ozaD
tsKfimcs r1 sülS© I.aSíón j  a! ho- 
o lc id a  fr .p s tra d f; aho ra  eos íío ita  e l p s -  
qüeño qii9 p^ebablement® no
tiempo ©a daras ñ Iqz.
, B n  Sil to tííü k r  ds Hés?éóia caestfonA - 
roB. n y e r, hio  dos de  la  te rd » , dos ra -  
¿ s ic a  qm  ss dsáicRa' a iúattaer
csiibón .
p o r  s i e l n é o  cógíft m ás cá á - 
t lá s d  ás  Qümbnsfcibie que, e l ofefít» y  c&- 
Soes’iCg fembos m  In  psnd foa tA  d b i c ^ i-  
sn©L', tiído de  le a  raposos m o te ja d o  
« A v a ric ia »  Bseó u n a  aav&jsi, h ír íe a d o  a 
Au c o R tra iig  ga Ja espzláa . . ■
L í i  lu c h a  c o a liim ó  em pefíád%  aosto- 
o ió n d ó lá  cóñ  fs rra  las reñ idoras, hss ta  
q n s  e l h s d d tf ,  fis itc  de fa s rz ^ s  p o r  I»  
p é rd id a  de e&sigío, p id ió  a u x l i io .
En fa íg esia de $án Juan se ¿éltbráron 
ayer, cor invitación dé !a Directiva del 
«Res! Automóvil Cl ib>, funer-ales en su- 
h?g‘0 por alma del que fné dignísimo 
p.rsrsidente de dicha Sociedad, don Rafael 
Moreno Castañeda.
Al acto s^isíió numeróla y d!$linguíáa 
concurrencia, preSidíéhdcíío lal iútorida- 
dés.
Están m uy ade lan tade ilos trabajús p a ­
ra  la  instáJacíóii de la caseta d é l G ircúío  
M ercantil en el local de «Sporting C lub», 
donde en BréVe se vér^ificarán .íígrádables 
fiestas én obsequió de las fam ilias :de ios 
socios de tan im portante sociedad de re ­
creos.
I §
señora qo tia  jesuha Lopera, v iqda dé Q i- 
 ̂ ménez, y  su bella  h ija  Hortensia.
I  H a regresado de Zaragoza, él Jefe de la 
 ̂ po lic ía  de esta capital, don M anuel Ver*/ 
gara.
§
í H a n  maícfeáítertá P í ^ f t i f  f r o -
í p 6 i ^  paSal-^jStf
fíO ritaá M a rta ,'y  ic io r lá f  ÁfttDhiá Cárrasc® 
: Q uer|ero.,,_'
4 ;-v: ■ í.u'y:.y- '§   ̂ ■
I  H a dado a luz con toda fe licidad nn
8 B  Í á t l l é ;  i 4 .  M A L  A l»  I I  
ChiehtAX JStHvaizdentRB 
Frk» &yqi;^ev tú pábUeq^cou 
^ t̂«goBo(íi se venden Lotes da Bstc^a.de con- 
ha de pesetM 8*40 s 8, 8‘76, 4‘58, 6‘SÓ, 10'8fi, 
7i 8, lu'90 y 18*75 en «delwte h^sts 60.
Be hece un benito f sgsle » todo cliente que 
tompre por vzlerde pesetaih
BALSAMO OEIENX iÁ L
Inldible: î nracjón rediciú de eilit^ 
o]o£ da ̂ ioB y dureza do los pies.
De venia én Úrt^osisff yjttndsriíte 
El rby de ios ealjicid&a Ori^m»
Fwretíisfl» de «EMJliív«^í*^D Fernando Re
,.k <rt ...... '
|iB4íWk3SÍíÍS
R . B  R  I  L  ,
■iikm créclente él 1$ 4 8
?»el, eleV 64. 1843'12
'...íftegnase 15 •“"-Vlfeíne» .•
BánlO» de hoy.~  San Jaíio.
Santos ds méleiaa.— HermeBeglldo. 
fab lleo  para hoy.—En San Agustín.
N s a  maflana— En.idem. . '
¿ • i  É i g s l i t ^ t o  ¿ 9  ü á l a s *
Bhasrvactonet tomadas a las ocho de la ma* 
«ana, é! día 11 dé A b ril dé I€ i8:
M t i r a  haro^n^trloá reducida a O. 754 9.
de  ̂ tífíá ásítérior, 15‘4 
Sífisissa dél {BÍSÍIB& día., 10 2 
ferm óioe ó sec»-, lñ ‘2- 
id ^ h ^ a s ! 'd o , i r e .-. . .
del v lé n ^ r
ApSác a s t r o , e n  2f  S^raSf 82 
dél cielo, nuboso, 
rderél del mar, llana.
E t^ o ra c ló n  raliif, 3 7 .




En los Ayuntaiú 
Benamocarra, losTepartiSíif 
de consumos para^l p r e s t í
En los dft; TíOlox y Re 
apéndices al arntUarataíento de 
bucióh pér los coneeptoi de r 
baña para el afio próxim3.
En los dé Alozaina y Alarae 
sión de aquénos términos, ipoúi] 
los efecto: de 1¿ J iiW á e  Ásociam
El Servicio Agronómico Cataslrf 
esta provincia ha acordado ios típoí 
luator os dei término municipal de Jtmaq 
de Libar, a los efectos del avance catastro
■ ■ ■ ■ ^  . ■ - ■ j .  '
E l juez instructo r
I  B o rbón , cita a R a fíc l Jurado Guesta, p rQ ’j  
cesado p o r haber faUado a concentraqión.ü
El de instrucción déla Alameda, a dpn| 
Francisco Medel Pastor, para prestar de-̂  
c ld rác 'ó íi
E! deí distrito de Santo Domlrí^^; a 
Cristóbal Casado Rojas, para que se cOñi’'' 
tituya vn la cáTcel.
El de San Roque, a Santiago Pedro,%|T-í 
mon?, para que ingrese en la cárcel.-
ES de Ronda, a los herederos .qe don 
Manuel García Giménez, para notifícáción 
de un expediente de domiwio. , . , .
La Junta local del Censo de CoriÍ^:;S  ̂t f  
Frontera ha enviado a este gobterií^^élél| 
el acta de la sesión de constitH8tóú;iscón 
arreglo a la nueva ley. ^
E s t a b l f io i i n l ^ s i t o  H id i*o« lH lnei*al d e  ^  A g r i a
KSTAGÍON F:feinRBÁ. EL VACAR.—VILLAHARTA
Tem poradas o fic ia les: B e l 1.^ dé A b r i l m i IS  de Jun io
•2 de l / .*  de Septiembre a l  IS  dé Noviembre. 
Manantlalesi ífosi Ndm. I Fuanta Agria y ailm. 2 San Elias 
— I N S I G AGI O N ES —'. .'3 ■ ■"
 ̂..FÜEKTE ^3|»XA; Olororis imieRorrea, dismeaoirsa, di&betss, «lbiuaftm!u:ias,
!«nra»te!BÍa8, hifiWrÍ6Íao y nquroBÍ ,̂
JBAN ELIAS: Enfemeáades'^fltstfb'ilitVatinalss, litiasis infiaiios |e l hígado, litiasisjrenah 
' ’ tritísmo, zVsmatisiaae, obesidad. gotá^^mfernaedaies de la xúatriz. - E^elentes fie mesa. 
Importante eî éirtaiOiéja. de agua «zabotelíada ea tamaños Ae 1 litrq y 1]̂ 2 litro.
itDANSE TABIMS V FOLLETOS ^
La A dm in is trac ión  de C o rré o i anm ^»^4 
un  concurso entre p rop ie ta rios dCv#*ÍáS' 
de A lo ra  para a rrendar una con d ^ t iu p , * |  
estafeta en aquel pueblo, en el precio 
x im o  de 4S0 pesetas anuales.
H a  sido declarado exceptuado^ 
po de Aduanan de la  rcducciÓq %  
lias y am ortización de vachjífi«I;LJBue se 
refiere el real decreto de S '
1QÍ7, ........ • ^
Dejad dé adm in is tra r A c ttté d e  h 
de bacalao, que los enfermos y ioé 
absorven siempre con 
Ies fatiga porque no le  dtgiéreh 
zadio p o r el V IN O  D E  G IR A  
encuentra en todaa las hU (i|ÍS  
agradable al paladar, más éctiVo^; ^  
form ación  de los huesos éh lé i  
crecim iento delicado, estim ula 
activa lá fagocitosis. E l the jór 
las convalecencias, en la anemia, 
í berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
 ̂ marca. A .  O IR A R D . París, 
í  -  . i ' r
I  C ura  el estómago e in te s i in O ^ ó l^ W   ̂
^ Estomacal de Saiz de Carlos. ' >
ít
Ádm iniétfU eión eñ Córdohae^Ámni&a áe C éfm ntekf ’
ífe M WÉ m r n
■fj f l !
®n bpov®  otro résoninte estreno dol í  tnigistral pelfcúlé dé serio
e l a i í s s S l i s t a  l a  b e l l a  y  g é a i a r  a e ls-l® ^  a f i í e r i c a m a  M I S S  P P Í .4 B . L  ' W . H l T F ,  l i * i u n f a d ó r f i ^  I s i l é r j s í - s t e  á @  L © S  H I S T E R i O S  O E  H E W ü Y O p X ^ j '^ '. 'f - í
■ y  L A  É l Á S i s a l i A  B E  L O S  o i i i a T E S  B L a i i q o s , ¡  .  i .  , . í .
8-s M r t e  E=5 8«5 B e l f a  * - i  S a n s a o f o n a s  d e s o ® W G e l i l i | 6  e n  | t g  g i # 9  f t t g g | | ^ | ¥ | | ;
ti
m.
señalan «Iguoat lucbas parciales
la el sur de Soi^e> '
Olae y Aisne hin atacado los 
, fj^cesea.-
i \ Qobepñador>ê '
a^oíS, seiui- 
%eatei&ente» mate-







id o  las. c o ftc t^ io a e s  
^comemando £dy ei
écáuciones ^  los c4iar-
iíor rie liaijef eá iá lU ád  
revotuclofiafio. 
íé V  íé l' C p i a d ^  d é  m i *  
l ^ j e A .1 ) ie a ü lc tó ^  hastá^
éipaelio de SaVMv 
stradb casos de tifas.
Ss ha firmado Ifi alguieiite combina* 
xión de gobériíadores: * f
De Málaga jeibir Sítnz Buigfi§.
. De Cádiz, s^o r maraués de U»zá 
í del Talle, _  ; ;
r Da @r;i^ada| señor Pérez €gívo;
lL «  o o n t i ^ t M l é i a
j árlnHsétsajé
} La Mesa d4 S¿^&dp üíŝ uvo en pala» 
dó; pira entregar ai’rey ia coniiesta- 
dós al m^nsgie deJa coroaa.
Eí séiS^raroSW, ersítseiíisir#y:fti 
comisión ocupaban siete carrosas de 
fgals, de la reai casa, escoltadas pot a» 
I escuadrón de cabatietia.
¿ Ai ilegar la comitiva: a palacio, iá 
guardia foi'mó, int^erpréta¿dd fá banda 
»"’'pcha dalnfantés.
í . Éi rey, que vastiá fiimJcZ* í!® 
tán gCaeral̂  recibió ala comisión sena- 
I toriai, en el salón del tróko, donde se 
' encontraba el Gobierno, de uniforme, 
y los grandes de España.
 ̂ : Ei presidente del Senado leyó el dis- 
I curso contestációñ a! d«I mensaje de la 
' corona, conversando luego el rey con 
I todos eilos.
I r Diéfonse entusiastas vivas s España.
d'{o a los périodisfss en el Colimbo 
gue se había celebrado Cúnisj«e^pa*i 
labio, bajo la presidencia del rey. "
. Maura pronuacíé el acostumbrado 
diteurso, informando do ios pr^ém as 
interiores, asmníos internacionales, 
marchi de los debates y labor parla­
mentaria.
dispuesto a entrar en negociaeipnes y f  Iftfotmes de feentejidt 
sobre qs^bkses. s -«  .>.«* i l̂aiwt̂ a*
Mr. Ciemencoaa ha opuesto a
W 'M w m n  o o s i m s s o de
■'íl M«d4d U  191$
I UaGtontíf
c^eo verificado hoy, han sido 
’ i'ós ndmeros sigukiltesr:
R gremiosW:
j Pobladenes
p 4 1 sóo.oeo MÁLAGA
M- 21-̂ 250 000 Almeria
K»!lt44 ■125.fí00 Djfiia
50.00U Bxrcslona
H^Bl 3 10 000 M íd fiá ^
> Msdriú:










í ■ ■  ̂ ■ ■
^ 3 6
■ ■» ■. ^
/■•sp&Tá; ;
K564 B.-- í'r •' Báíceíóúi’ ■s - * . f.- '
lí Poî tiigfiil
ubsecrcta^b dé @ób«rnadÓn nos 
(uesebsn^dbp^dí^^ttdes me- 
ién la frontera portuguesa, orde- 
^  Ja : cfeación de estaeioaes ta,*
Icadá veinte y cinoo kilómetros, ______ ___
l^lo isrg^ de fos limhés luiiiá- |  ro« despedidos por la Compi f̂fia dei
I Norte, a cuya readmisión se niega di-
;vC hiem presA
>1 La Mesa olrece trasladar et ruego a 
|  Gambé. ;
I Da principio la sesión a la hora aeoi- 
 ̂ lumbrada, bajo la presidoneia de Villa- 
r nueva.
' l a  el banco azul, al Presidente del
I doaseiP t -
1:̂ Se formulan varios ruegos.X Indalecio Prieto protesta enérgica­mente de! c?xiqaismo de los hacíona- 
I listai^iebw ^ los cuales te protégé 
 ̂ desde Madrid, y censura que in Justa 
del.Censo invalidara las betas dé dos 
coñcejales socialistas de 
Concluye pidiendo ai ministro que 
resuelva en justiola el recurso enta- 
bli^o» >
^^rcío Píiato ofrece hacerlo. 
Téhíosa abandona sti escaño eon el 
ptopósila depiarcharse, mientras Aré • 
"valp dicige^uii ruego al Gobierno.
AI pasar Vento^ por el asleüto de 
Roinanones, éste !e dice qua no so 
vayax .
Arévalo pregunta por qué aó ocupa 
Maura el b«nco azul.
.Ventosa se sienta en los bancos de la 
comisión y contestaal.ru^o dé Aré- 
V4to, ri^acipnade con ei trófiso,., 
í Dice qué los tearispÓTtes sé regulari­
zan, que continMa requisa vs|^^ 
net, y que en br<^e llegarán de íagla- 
térra 12^.699 toé^ad&s de carbón.
ladaieeMPlFkti^íi^ a ocuparse 
de los a s iM f d« Bilbao,y asegura que 
BomaüDñés dié a So^,con la 'soncosión 
del puerto de Oadatroa un gran re­
curso electora!. ;
Pide él orador que declare el Go­
bierno cuál éí la sliuación défos obre-
de
,r
G ciiaa is íén
La Comisión de íueisSiije fué Ss-egidi 
esí% tarde en ei Congreso, formándola 
el marqaéadc Figaeros, Cobiátty Per- 
náicidez de Oórdebs, presidente y se­
cretados, respectivamente.
B a n i i u e t e
En Paláee Honcl hso Celebrado 
un banquete los rep^ese^tsutes cíe las 
regionejeyiiiicoiat, asistiendo también 
 ̂ comisiones de otras provincias.
I Presidió el señor Netigués. 
ti Aeordóao que éste pregante al Qo-̂  
' bisrno por que después de aprobado el 
I convenio comercial con Francia éo se 
I pueden exportar artículos españoles a 
i dicha nación.
I pi'opoaen visitar
* a Dato para hablarle oq ptrtieulsr.
; Í n t ^ r i í e n e l é i s
I Ai discutirse el ménsajs, el señor 
- Rabota tomará parte en er extremo re- 
i lativo a la autonomía de Óataiuñe, ex- 
i tremo que según tos reglónaiistaa se 
! piantea deficientemente.
I También Vieenti ha preparado da- 
f tos para intervenir en las reformas 
I la enseñanza,
f y i i i á n
I Los diputados por la provincia 
f Alicante han depuesto sus enconos po- 
I Uticos,para nnirse en defensa de ios ia- 
I' féreéés de lá pfóvinels.' . - V '
; Integran ésta uñido póliticos dé to­
dos ios matioesr 
En lâ  ciudad levantina se ha recibí 
do esta noticia con extraordinario 
, agrado.
I E l p r e m i o  g o i* d o
Los décimos correspondientes al nú- 
f mero agraciado eon el premio gordo 
 ̂ esUñ úiuy rejpartídosr
Üce de los dédmos fué adquirido 
pQr un socio dd Centro m»urista de la 
Óuindaléré^ otro porél cícwñ del eirco 
Patitk, Aatoki; y otr© por «I afílSt« del 
mismo circo Jeim  ̂ Faníojs.
Este áldmo necesitó Cuatro dafos y 
' sl'lot pidió a un tábeméro de !a calle 
de San Mareo?, dejándole en ptenda el 
déel wOy y al acudir hoy a rescatarlo,di- 
jéieet tá^bernero que le dié los cuatro 
/ duras e» concepto de paríicipáeió^. ' 
Fantoja ha presentado denuncia ai 
jungado^
P o p f u g i i é s  « ip iF ® saáo
. Telegrafia d  g^eneta! Jordana qua el 
Raisult le ha hecho entrega de un súb­
dito portugués, apresado por los cabi- 
leños de Aoghera.
t to l i s a  ú$» r n m ú m é
esta
akga^óB el párrafo de la nota manus­
crita dei conde de Reverterá, donde se 
dice que se trataba de que Austria ob­
tuviese de Francia propoticionee de 
paz. El texto del solicitante es auten­
tico,
Ki señor eonde de Czemin no se ha
Mr’iyido :Hiégarl®. ■ - , '
Para eiíííiasxsraf ?u .xnfusión trata
Lo absurdo
muestra ei hecho da que
lo
mientras
Tosdschn Zsiluí)g« diee que JeUlcoe En et. ftehíe, ce
de go$t§sesí que haa vuelta a entablar- | aquella época, pero era primer Lord
se negociaciones a petición de Mr. @ie- 
 ̂ menoesu.
Desgtaciadniaenfe para éi hay un 
hecho que basta para redúelr a la na­
da enj sbgación.
Y 08 que Mr, CiemensaaH se enteró 
. de sfeteasdnfó elíS  de NoVílmbré ds 
r  1§17, es decir al día siguiente de haber 
i: tomado posdidn de s r  cargo de mi- 
I n istro^  Ja^uerra, por media de una 
comúñfoacién del intermediarlo fácha- 
: da el 16 de Naviembre y destinada por 
I consiguiente a su predecesor.
’i Par& que e! señor Conde de Czernin 
r hubiera dicho la verdad, era preciiso 
; que Mr. Clemeneeau hubiera tomado 
i la ifliciáuVa de que se trata antes de 
\ ser Presidente dei consejo de minis- 
¡ tros.
. de mar de! Almirantazgo, puesto que . ---------------
I desempeñaba el sargo desde el mes de |  nada, notaba, faem de aT]
Noviembre de 1916.
Por consigaieutie estaba dentro de 
sus atribuciones el dar desde Londres 
cualquier orden para qué se empren­
diesen proyectos navales.
Los alemanes no han tenido nunca 
fortuna en sus infundios respecto de 
Jellícoe.
La úitima ©xpUcscióa que dieron de 
su sa ida del Almirantazgo fué que ku 
eoñdncta en la fastaha de Jatlsmdia no 
te consideraba satisfactoria.
ser que Lord Jelfieoe’ -
porque no quiso emprend^un inteaío 
de desembarco en la costa hoimfdesa e!
afio pasado. * • Mdt.. .. . .. .. , .......
- - d , «..orla .0 d«- ,I|S^
! ■■ - 
recibió de Londres oneí mes de Na- f roa hahdíaai^„ 
viembre íaaíracciones precisas para tal t baréseioaes eñ^t 
empresa, lo cierto es qué Jelílcoe ho |  Entré 
asumia e’ mando de la escuadra en ’r mos yio!e*aío fu"^íí '<
raigo.
En el resto del fícente
b*r^^dír.^
Ua avión enemigo fué d̂  
uno de nuestros aviadores 
Santa Lucía di Fiavev
iLjjaaiBBaBdl
EL CHICO DEL
C»« este apelativo se conoc#eA Uií 
policía af ñiño Lucio Ciavijó, áuior 
robo que se afecruó en la morada de 
ios eoñdes de ViUapndierna, descubíec-
a o n i w w  ^  ̂̂  ¡ectores.
Y lo carioso es qu® no le nombraron |  j^gíetfn,  ̂de haber
pritnsr Lord de mar hasta seis meses 
después de dicha batalla y perma^oció 
en tai puesto duraste má* da un año.
Por consiguiente sa retirada dtl AS
CUf-
Detptfésde unifiestis pirional, el |  ¡niwntazgo «o 
conde Ozeraia recibe también el Mfn- |  derrota que icfimgló * J® 
tfs categórico de los hechos y queda |  ***l**®?® y ocho meses 
reducido a sostener que el comandante I  J;®
Anfians era «1 hombre de Confianza de I  5?Mr. Clémeseeai?, I  vadieron Bélgica,imglnen que cualquier
sado «sus estudios -;rátef!l6S» bajo al 
dirección del maestro Monipodio, seria 
la honra de éseê
Se ha descubierto, otro robo r^üzi- 
do según todos los indicios por esto 
célebre y aprovechado «chavea».
El cuerpo de! delito es un magnifico 
gabáo de pieles, pertenecíante a don 
Ffanciso«>Eíoy García, prenda que ha 
ha sido ení^ontrada en un baratillo por
.J
Pero basta es& ínoídañtíj Mr. Cíe- % otra nacióv puede I el vigilante seño? Mingue,z
ménceau sólo había iiaío a este oIíííIr! |  1“ I  Vale el gabán LOGO pesetas y el niño
efí la Gficina de Informaciones una so- «t a«aoto de la neufraiUad do H o lan d a ......................
lá vez en el asuñfo FlíHs, durante claco |
Éinatos y de esto hace quince « velü- f  Alemamsí
te años. I  antes de eiBpfzar la.
cenáidorado 
deSicado, ya
 ̂lo vendió en 5. por I
SHHSK5SS55ÜÍ5I
Por último él señor conde'de Czsr-I  t“*®tfe$tdxí OoWérno biiíáaí̂ ^̂  ̂ ^  HirU íifÁít*
I úifi tiene como últiin© recurio el decir |  Bélgica, ? ®®í« I  _ distrito a i
- que «él paso quá imputa a M?. Ciemen-1 “ « f í j  anexionar también a Holanda |  santo Domingo fué asistido el niño dé 
> Síau no tiene imporWcía.* I , Es indudable que Alemania a b r i ^  |  ¿os años Biiriqtts Bnmos Campos, qŝ s;
intención dé retener Bélgiea, si puede, |  picjentaba diversas quemadura* en d!- 
I  según lo pmebánlas decIarRoiones he-1 versas partes del rostro, a coasecusn- 
I chas en el Imperio, y no hsy para qué |  cía de habórselé rociado un caldero
Motaá6lBmc& Hispano Americano
se ha dispuesto que la vigt¿ 
í lea completa, sin llegar al acor- 
Jf^entp sanitario,;  ̂ X;.
Ulprevíene a l08,goberkadores.fron-! 
hí08 que Jacüiten toda./Ui gatmiina 
iarisi para tas derint«cciene8^y qúá̂  ̂
visitas de inspección a lus rô  
pones rsspjcUvftí, acompañados 
Inspectores dé ¿ánfdad..
El Qobíefh< ’̂está -decido a impedir
, se. prO^a-!
«í, Mé'.’-r ' J !
tenerle- Pícente que se acerci^ i
iñOi, ««r 0 * ^  iép09a vienen 




á- Pre&idenciéqÍQS manifestaron  ̂
nota deJ Góájte^^ébfado en : 
se facilitará éiflélii^iereso esta ^
Presidencia ha dirigido una cir- 
los organismos depandiente» de 
^psríamci’ío, advirfiéndoles que 
"íát^nerse síreñí détíretd'déS'de 
íbre el horario de en iradas y 
^desde e! 15 ds! actual.
H i a j é  d& l
che msrchsfá don Alfonsó â  
sbastiáp, para vor al doctor




Ei señor Escobar (don Modesto) di­
ce que en Málaga escasea ei higo, te-  ̂
mténdos&x que esto pueds originar un x¡ 
con nieto, come los del pasado mék I 
Enero. f
Afiade que el poco trigo que había |  
se ineauté de él la administración mi- i 
litar y que-Varios cargamentos que ha-\^ 
bfa eontratados, no llegaron a dicha i 
capital, contratos que daten dei tiempo |  
en que el señor Ventosa era minis- '¡ 
tror I
Contéstale el señor Maura diciendo  ̂
que pondrá en conGcimtento dél Comi- 1  
sario dé subsistencias el ruego dei di-  ̂
putadadp malegusio. 1
El señor Ventosa, que llega ai t«rmi- ;i 
nar de hablar el señor Mama, h»ce v 
análogas declaraciones que ei Presi­
dente, afirmando que dentro de breves 
días ile^^rá al puerto de Málaga et va­
por «Mide», con^bundr^me carga­
mento dotrigo arg‘'Riino. ^
Alvarado se qiû î  de que la Diputa- 
ción de Má aga exija' responsabilidad 
a los concejalés, por débitos de los « 
Ayusitamsntos, de contingent® provin- 
oia),y termina demudando indulgencia 
para esos coneejates. ^
Bfltiie trata d®! adelanto dé la hora ' 
en relación ermlkts protestos de leiráá 
por eoBcederae a éstos hasta la puesta 
de sol, y si poner los relejes con una ’ 
h ira Bdeiantadé  ̂deberá sdehmtfuse el ^
Francos.  ̂ « > .
Libras. . * . 4 /  .
Interior. . . . . « .
Amortlzatile 5 por 100 .
» Carpetas
» 'xdpor 10©
Banco H. Americano« 
de España . « 





B.B. Rio Plata . . .
B. G. Mexicano. . .
B;Chür . . , .
B. Español Chile . .
C. B. HipoteeariQ 4 p. 160
» » 5 p. 100107,60
A. F. C. Norte España 
» M. Z. y A. .
Tesoro nuevo , . .










































R ei^dm en d ie irlo  d *  l«® «pferaoSdeses
ltt%:
oficial de hoy pubíics 
jjñcfmiñsmdo qúéis |isbiipdóú 
gratos séa Utiom  s Iííií 65 uñim. 
literaa dos años para adqui- 
pasivos, le res petará la 
pucá?*, aeeender; y ri 
)iéás fiempo, ocnparó lava- 
bñclid quinto, hasta ctim-
Cuatro fracsso l̂, »«da merfs?, han
.íérmin-o dei poíssío, sin© eá qus se gúfTído lo? n  r' ̂  w l V j
Uájkvmúién
Tl reródforao de Cuatro Virmios, 
aédmpsfisdo do un 
^  w% ñl record de altura, eie* 
? a 3.666 metro?.




« ■ s r-  4S - ,  -*------ 6Íaqi.:íí a"?.-
éXliCQúc de Arjuéiitie-
, ’í??; I
perará !s puesta saf.uml da 9o!.
Romsfiones coníSáís. que se ha tríita- 
do de todo eso éa éi Cosaejo d« hoy, y 
asegura que no habrá conipUcaclont; .̂
En cuanto a te puesta de sol—sfia * 
de—nada púed*a hscerse.
.(B its ? ) .
Báfilé: ¿Qué hora será a las docé?
Romanones; Puei... las doce.
(Más risa?).
Jídíéno h¿ib!¿J g^bre el indulto 
doctor Alego?.
Romano íes oUcú̂ i 5?:.fudiixr ei íísunto 
y ver ei modo de co>:npiacer & don 
Amsiio,
Se entra en la o r to  día.
Es elegida !s' cómiéióh ds suplicato­
rios, integrándola *Stiió, Ofdófiez, Ló­
pez Monis, DsIgádo^OiviiáOi^DíOidliQ 
Pérsz: Isniovcro, Aráyalo, y AlHJ'ési 
Arrasa', y «eJévsaís la.teálóá,. ^
0  óobjifiRTffihiO ^  |g freildéiioiA
M ú T i i m s  n is í «  R  
Uoií), Sí nortís de» detft ís.díírü 4> Bon 
homoie, al noio C%. Rsinsb y srn 
bosque de Couey.
E n  este ú ltim o , los f raneases re^d'^a 
ro n  u n a  ñ o tá b ié  o p e ra c ié n  d e  replié­
g ú e , sin q u é  c o n sig u ie ra n  im p e d irla  lc)8 
afem anés, fus cnarés s u l f k r o n  im p o r - 
tantfgim as p é rd id a s.
E n e i  re s to  de ! fíe n te  reina tr"*n q ü i- 
lld a d .
T é x t a  «Se u n a  v o t a
H.íb?.endo pub'sic&do S íg u n a ^  ':.x tí!Í' 
cacionea « u é v s a  de l c o n d e  d «  C z  T ñ fft, 
para tra ta r de justtficftrsej la P r c iid e n -  
c i *  áel C o n s e jo  francéa h s  e n v ia d o  a 
los p e riódicos la e ig u ie o te  n o ts :
« L a  m e n tira  d isfrazad a  eo n tin u a  sie n - 
d e  m e n tira .
L a  m z ñ íífs  dic-^a p o r  §1 c c n a «  á c 
r?2£r3!n e s 'h a b er s s e p j '^ d i  q te  u 
iiesÉpo a n k s  d t; Is  o f é á d v * ,  M r . C U :~  
. mencm̂  8i eétábt
i portancia
I . Zui*l@ h
I ELfvaoaso de la ttfeiteiva alem ana |
j Las baterías alemanas tienen que f 
I operar en campo abierto y en un terre- |  
np completamente devastado, dondé |
los aeroplanos ingleses pueden bom- I
bardear á las tropas enemigas, quS no 
hallan abrigo alguno centra ei mortife-  ̂
ro fuego. I
f M achss veoeS, dtispués de trasladar 
peñoSamente un grupo de Gafípnes de 
artiUerié pesada por el dampó dé bata- > 
4 lládel Somme, las baterías ing êsáS los 
I ha df ü̂íruiáo precisamente en ios mo- 
I  mrntos en que se disponían a entrar 4 
I  en acción. |
I  Si cerfcsponsal del «DsÜy Chroni- 1  
I  els» éñ Aaíaiérdtñdlce que^eí fraceso x 
I  de !s bfénsiva tudesea, qué no ha po- ) 
I dido lograr sus objetivos, se explica 
¿ eon no poco trabajo en Inofensa ale- 
4 m.̂ .na. Sin embargo, ios obreros piden 
4 con insistencia iá concluiión de la 
.¿guerra, . .
i  No cabe duda de que ias revelaeio- 1  
V nes de Lichnowákí y da yon Jagow han ' 
produci do hondidiiio efecto entre las 
pobiácionés obreras.
L®«'jünker8 sostienen Is opivifóa de 
¿ que empleando todos ios esfuerzos po- 
: sibies en esta ofensiva, Alemania ob- 4 
tendrá fífialmente lá vietorla.' |
Q e  .P é itro g s ^ a d o  I
Nsolanallzaolón
El gsnersl Tchezbocheíf, exgenerall- 1  
simo ruso, se há hocho súbdito ruma-̂  
n«, siendo nombradé lefi? de un cuer­
po de ejército da Ruminía.
D o  b.oeiflSi*08
Kl mal tiem na eia el 
•f«*ente oooldcnSal
El corresponsal da un periódico bri­
tánico en e! ícente, transmite las si- 
guiéñiea ñofícka:
«El mal tiempo, pfobsbleffiente con 
ventaja parn nestffns, hect- mág dura 
aun la vida de los s l̂dudos de com­
bate.
Loi álémangs ttenan shofA extsnsai 
lineas ds ce*r‘atíK *óa sobre una re­
gión c o j “íet rifaí dev donde 
ios eamsiro-í r-*. I todjs en muy 
mm estado.
No otro «f V úi
C3|á X i-
ât iíiVí.'w Jí* uií Oí
hieea may g?í!í;íI4& 
del enemuro.
El mal t>e.:ío.<o esrorb.t bs t̂nate la ao- 
tiviaad aérea, pero eito es de peuses 
COnseCaCúcU s p *’ alemanes, pues 
segu.ha c r *̂ vi dor p̂ î-
SltiRe t<a, ’li'í * í í *1 r ücho 
m«jú>e*̂  q j rtsoTO ?2
atrovíH 4. er e D ig 5 d"' veiir
muy <? oe* u e û . ,r § Musas,
pû ' *uf h , éi 1 as c^pas.tosas.
e iáf p x&  exp »c r su  ̂ ¡a 
1 aé qu.., s temañ que
un fíonr * c/1 i ’eíg y que ia 
de sus aparatos estaban en
d*decir por qué indo temerá Holanda una |  qug contenía líquido hirviendo, invsslón. " i  El estado ds! niño so calificó
La lacha ©a Palestina g pfonóstico reservado, pasa&do dsspués 
Hedjéz *» h*« i'e*Jiz»do y a*gu domicilio, situado en lá csiie doAl sjir de | .̂  ss an r ali a  |  ñ‘  f lli ,  ̂ it   
encuétitrós de méúor importancia, con |  López Pinto número 14. 
éxito para !@s ingiéses. |
Una compafíia de! cuerpo da cama- |  
fieros, turca, sorprendida qor un de^^- |  
cámento de! ejército del Ghorif Abda- 
Ha», cerca de Jedahah, fué derrotada, - 
dejando lorWcoá treinta muertos y , 
cioauénta y cinco cameliof j el restó || 
huyó a la désbaná&dá. |
Et ferrocarril dal Hedjaz ha sido oor-1 
fado cerca de Botrat, destruyéndose |  
tres mii líeles. S
Los árabes destrozaron pdr comp!e- |
toun tren compaesío áe usa máquina| _ ____
y diez vagones, eercá de SIrjadid. || protestaron en forma airada de 3a cap* 
Fueron muertos 24 tureos y 8© eo- % tura de ios primeros, hablando de sus 
gieron numerosos prisioxeros, gran |  
eantidsd dé rifles y vestimenta. |
Los puestos enemigos han sido objeto |  
de Ineursién en Aballara y ep Jodahah, |  
matándose á..yáíhticincp turcos y có-1 
giéndose pmíbhéfoi. t
La ciudad ide Keísk haíidó ocupada ’ 
por iás tropas árabes.
ORclal^.
Como psomotore» de escándalo, hs- 
llándosa fmbdjgadosjfusron deteaídot 
ayer mañana el mercado de. San 
Pedro, Fernando Álvarez Gallo y Ra­
fael Pérez Fernández.
se  mofaron de un guarda partieutar,, 
iñistiUándúlo, hacieádó lo prqplo en l» 
Jefatura de poUcia. ' ^
También quedafoñ detenidos los 
amigos y coaspnfiems de copeo de loa 
anteriores  ̂Aurelio Péréz Fernán déz jr. 
Pascua! Lozano Rodiigoez, loa cuales
in flue n cias y  a m e n a za n d o  c o a l a  c e s a n ­
tía  desde el d ire c to r g e n e ral d s  S e g u r i­
d a d  h as ta  el ú ltim o  p o lizo n te .
J U r
:pR m  é í
u s ité s fiiá íg o a
*íf oíamente y 




8Ujt r io f
de fen de 
ró á y o fia  
lra|ía.
P i r o  a h o ra  n o  creo q u e  p u e d a n  p r o ­
bar t u  su p e rio rid a d  aérea en R u s ia .
Lo que ocurre es que nuesííos apa­
ratos no son superiores a! número de 
tos Remane»,sino que nueatres aviado- 
fitíS son iaf¡alíftia«píe mejores y nues­
tra ftterz% aérea está mucho msjoror- 
gsaJzada y niii,nfti2ds, pues la guia el 
et^irjta superior de nuestros pilotos».
Los lofundlos alemaneo 
L o s  ra d io g ra m a s  aleraauaa h an  p ro - 
una historia farutástics. 
m 'r?»íjfehg L-̂ rd Jejíiiey';. del ?.l~
■ A l  n o rte  de! canal d e  L *  B á S té «  c o n - 
. tteóri !á e n c a r n izs d itim a  lu c h a .
E l  d u e lo  de á rtiiie ris se h a  é x t e n iid o  
h as ta  A r r s s .
' L o i  aiem;s!ies atasan efitr© A r m o n tie - 1  
i féS y  M é fs in e s , y  los ingleses o p o n e n  
I te n a z reSigíencla, fe á liza p íiq  iá re tira d a  |
! con el ipá» compipto efúen, mientras |  
rhacen aÚ enemigo‘enormes'bi^ás. |
i Hemos reconquistado el pucbIo .de |
Q lv e ñ c h y , después d é  b rio s o  , c o n tra - 1  
a ta q u e , o b lig a n d o  a los alem au es a re - f  
t ir a r te , ‘ z  .. • |
O  u p a m o s  d ic h o  p u e b lo , h sc ie n a o  |  
o chociéñíos priafemeeos. |
L o s  p o ríü g ü € S §3 fa m b fé h  h s fl resis- i  
tid o  bra va m e n te , te sié n d o  qu é  r e p l e - |  
garse ante íá su p e rio rid a d  n u m é ílc a  |
: dei a d ve rsa rio .
H á n  e o ra e n za d o  a lle g a r re fu e rzo s 1 
 ̂ am érícano^ las iíaeas ingíésaí!. |  ■.
? E l  c o m u n ic a d o  oficia! geñ-.4 a la c o n ­
tin u a c ió n  ele i trejiaendos com bates en 
to d o  e l fr o ü ís  deslíe L a  B dgíé a  m lpié$, 
ste>ado U  ’ ucha 8 ic s íP  2s Msimn y  p fe -  
clisjado aba í o .o ü  “  A f *ñ ‘*n ’’í*re s ;
D o m s i
O o a d u o M  l o t b i s
: E l  rainlsferío de ía G u e r r a  hab ía d e - 1  
eresado la rethisda d e  íá p rim e ra  linea | “
fren te dft ios v o lu n ta rio s  de tes p r o - 1  
v i  C ^  iífc tíe n ta s , pa ra  n o  expí-^norlos  ̂ .
& 'is Cfuí?  ̂ vsngünzí?. cíe-los a u s tiía c o s , 
en í cfego d «  C í 3.r p d s ip n é ro s ; p e ro  d i -  |  
ch v ü lu s ií '.ííO '', q a e  d is d n ta s  vecgs sé |  
di n p c f suS p ru o b s s  de v a -  |
l o r , f i n  p e d id o  la a s u tíid é n  d s l deere- 1  
t o , c o n s M c ía n d o  d e  su  debéi’  s fío n ta r |  
loa m .vyores p e lig r o s .
ES  ve c in o  d e  C o m & re s  F í s a c is c o  
C a s ífá á  P a v ía , ¿abusó a y ^ r t a n t o  de l 
sa ra o  d s ía u v a  que se e m b ria g ó , de Ja* 
fo rm a  q u e  n o  p o d ía  m a u te H é rie  d o  p ie .
P e rd ió  el e q u iiíb rio  y  c a y ó  a l 8uelo¿ 
coflíusiosándlose la ro d illa  d e re c h a .
—  D H  IiA  .
S 9 C I E B A D  E e Ó H O S . ' ^ ^
dÍ9 UrntigafS díel
Ŝ Lsaca tfi® tia OonsUtaolón ^
Abieirta de onsc k i»«8 de i* fewde y fle »es* 





. Citan uíi aíiíc?ii:.> ées « V'í̂ í' i''í:íj8 
ZtitURg» én el que io dídé que, i^gúa
 ̂ Notitías de Zurich afirman qué el ) 
diputíidó austriaeo Trena Pacific ha !¿ 
pronusteiado ua suevo díiearao én ©11 
Rdohaísg contra ei conde Cz«mín, y |  
luego jie decir que Im díplomátívii ŝ ^ 
risfoasabies de *íí gu«í?S; no dGblin  ̂
téser ei hoaór de fii*rrisr te. paz, cofceiu- |  
yó asegurando que el mártiito «ufrida  ̂
po.t los yugoasísvos constituirá la págl- 
ñft más negra de la guerra mundifti.
" AiPti«ulo
! *1’ Cofíter^ dftfis Sesí-í;» ;DubUñ.r.- U"í
] Afábutü de! p-rc-
pOliítíííd» Gilá t\ Ooblerío f.l
: derecho del voío. ctí'í.b:?-
4 tieateí áak i déiá édad scgü?, íimítás-
ilaíií̂ eBuilSjn),.
DBFOSITO UAiuiDf.
n S í Z ñ  » £ L  S ia L %
A v i s e  d s  l a C s m i i a f i j ^
.d e l
í*  Ooteipai^dá élas posé «s eoúo5 de los Sttñoreŝ píétarioB v rnqrnHim,̂
;! en MVW pises se euíkeiifeeH insÉwM^
protiedad de dicha Óeatj^ñla, no sé 
;V prender por la visita de personas sg9 
J. fespraea que, con el prete^p So. dsoif '
H operarios le  la misma, se presentan a 
' tar y  retirar tnbos y material de iñ8temC| 
aas.Las qpe aeilo ha$an, se Ies d e b ^É Ss.-iO U -j.r.-.'íí.-t'íidiQaío a3to;í';?,.stí5aa«iaC;>jtr̂ ;í 
-'4 ¡̂ -Í4 irirriáfiea? 6ÍÍ
operf*f«í.‘i ■is n'.s£K'.s-”’‘-''UA DlitEwí,
F ig iñ a  cuatttá íl  poMiyis
V iern á s  12  de. A b ril, de
Us tablis i-eguiadoris
El guardia de Segundad número B0 
iormu?ó ayer denuncia contra loa en­
cargados de las tablas reguladoras es­
tablecidas ea  ia calle de Carvajal y
junto al puente de la Aurora» fundán- ñ  dicho coliseo
dola «Hit* ---------
d é lo  mejor Ihastfi hoy coaooldsr; ios 
números de varietés, de rseoaooids fa­
ma, y  ios precios muy ecoaémioos.
Por tanto, es da ©gp^rst clsdái la ^ 
grtnclbgldad del programa y  lo íavora- |  
ble del tiempo, sa vea muy *
en que expendían pescado para 
dueños de fondas y casas de comidas.
Existe ei temor de que quede sin 
efecto la dentmda, porque los intere­
sados gstán bascando f&ñuencias para 
ello.
Nogoífos esperamos que las autori­
dades gpiobarán U  conducía áe ©se 
guírdfs, Ro atendiendo ii fluencias de 
ninguna clase, porque hacer ío contra­
rio representa sancionar los abusos de 
las célebres tablas reguladoras.
I^ a so iia lin l
Oda Sxito creoieata sigue proyec­
tándose la asombrosa pelisula de ao- 
taalidad palpitante, qas est á llamnado 
poderosa«iento la ateaolÓa titubada 
«Sí poderS'o militar de Prascfa».




eñTs S  ’ T ™ * " Gofredera, que
lie ^  f  ̂ 'gul^dora da la citada ca-
Csífvsjsií, puesta de acuerdo con  
^ « 0 ? indavldsjios, adquirid mas caníi- 
w ;í de ipescaáo de la eatipalada.
La menegilda se puso hecha Una fu­
lla , difigl^rído epítetos groseros contra 
los guardias.
L e s  E X F L O R I I O S R E S
i l  día 14 del corriente practicarán 
una excursión ordinaria conforme a 
las indicaciones siguientes:
Punto de reunión, el Club.





Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 6 
tarde.
Icinerario, Carretera d^/Cádiz.
Ei jefe de ía tropá, Ct^stülo.
0  P ' f # ’ I  1
¡m
m u r n s Q  G R A F I C O
Acab> úe ponerse a la venta en Málaga 
el r ’afflero de esta semana con la intere- 
hante infoi madón gráfica que expresa el 
Siguiente sumario;
El concurso de juegos olímpicos de la 
Gira''ástica española.
Notas gráficas de la guerra.
Retratos de actualidad 
Las Juntas civiles de defensa.
La visita al frente por el general Pétain. 
Notas gráficas madrileñas.
La transfusión de la sangre, simplificada. 
Ei emperador de Alemania en la guerra. 
La reJita y los pobres.
, Catástrofe en una fábrica de granadas, 
de París.
Los reyes de Inglaterra y el pueblo.
La resistencia francesa en el Soma.
De actualidad niaritima.
La gran feria de Lyon.
Notas gráficas valencianas.
La actualidad teatral, etc., etc 
^Firman la colaboración Rogelio Pérez 
Olivares, Alejandro Bher, Manuel Soria- 
no, A. Hernández Calá, Benigno Varela, 
Juan Gómez Renovales, Diego San José, 
A.R. Bom at, Gloria de la Prada, Carlos 
Miranda.
A 30 céniimos ejemplar en librerías, 
kioscos y puestos.
No hay catarro qno sa le resista. Onrala 
tos, bron^nitis, asma y evita la tnberohlosi^ 
Toldzadishno par les ágiles estómagos.
S P O R T - V E L C  I R ^ L A G A
Dom isgo 14 da Abril ó© 1918.
Excursión número 13, »1 PaatasíO 
del Agnjero.
Recorrido: 10 kilómetro*.
Pu^to de leouiós: Sant% Lucia, 
Sfguodo,
Hora da gallá*: y media
maSán^.
Rígxesc: AI medio dis.
E í Jefa de rnts?, Gabriel Télléz.
Los socioi metori&t&s saiciráu a 
Bueve.
EEígid, *I qcéteh salvar á vttaatmi fepos, 
«El Busto del NMo» tn las tapes de tes a
| i s  d é l a  D M T ia i^ A q u á  lés^deis.
E sta  te que por's© k i
'íddo.iKitíiíiáí’y^állcadá por msífees fefu- 
m es. Sólo se .dahorá ¿ u l á  attfigua te m te d a
te  cáñe de S^n -lusto. § , tu te s
i*?., Mn4.ú4. y :s:s¿‘ds;ís-
D® ten  ̂t e ñ o s  r®sii!tedo% qiso tote t e -  
^ m ií f  te’ tos» mejorar todos los síntomas catefttl^  
f  moleatiaa de la gar^faota. En todíis Us 
de Eipíifte, pteSt l?5Ct
Lct que ps.dfesBá dd Esióiua ô, crónicos, desesp^ada^
f. íiifí, Sí- íej’éíA ’un ¡í55ori-5ííüít.\biií:íío; los qat, no padéÍ!i
.... rd vivís, y ds chitaréis'
Ek tíídás js-rm.édííS. ptss. 334 y áa h de ^
m tWWí(W»íW»ft>fl!SB!»!
E L
Ayer regresó de su viaje a Zaragoza, el 
jefe de pelicía don Manuel Vergara.
De ia Provincia
En Nerja fueron detenidos los vecinos 
Estanislao Bravo Rute y B as Cuesta Ga­
lán, autores dal hurto de una cabeza de 
ganado lanar a su convecino don Manuel 
Armijo Osreía.
Los detenidos quedaron a disposición 
del juzgado municipal.
La guardia civil de Campanillas denun­
ció al tabernero Manuel Ramírez Infantes, |  
por tener el esíablecimiento abierto a al- 
tas horas áe h  noche.
La denuncia fué tramitada a la autoridad 
correspondiente.
T m m ie ^ m m  j y  o t n m m
Cea» v a n  t e ^
Coa UH lleno rebosenta a precies po- 
palareg, se proyectó par última vsz !a 
heimogft políoula «Odstóbí! Oolón».
Parf5 b,-ríV &nnncia est« empresa la 
proyecdóa da oirá pelíemk KOtábi-fsÍ- 
ms: «Luk, cciazón de ec í» q̂ íís 
©1 público ?.?‘»ste .iü ¿Il-v'-rs...!? %iV- !>?»• ■ ¿ -.•
e u. ■ í.f.
Lo¿? precios SOS. ooomómícoB.
No du-dímos qao fea verá m uy f&vo-
cldo ®I hsmsüEo cc).is@o.
LsiE»a
Celebró anoche su besefioio* el pri* 
mer actor y  Siroetor de ia compañía í 
Manolo Aro^í, eligiendo par» nú noche t  
de boBor el drama de Ibsen «Espeo- 1 
tros», obra en ia que el excelesite y  l  
modesto actor obtiene un éxito mere- |  
cidiaimo. |
Aroal, que ha hecho xsn persevarsn- |  
te eatudiíj del Complejo persemaje ib- I 
ftiano, no despsrdida procedí:al,g3sto |  
artísMeo ©a d istb tss &sc?3aag, p«ra evi- |  
deaciar una relevaates C!3»lid>»deB̂  m~ |  
terpreíativa5i, llevaado al aaditarli Us I 
hoBdaa iensacicasB de éolor q?íe 
USB de la obra.
Alesszó un éxito muy jcislifiífedó, 
evidenciándose de ! ? - . 0  m^ch-s
aisnpsites■ cass qno Oíieará e?.! MA'íssfs, 
pees foó 0 Ví̂ .d̂ -.̂ t̂ d■..i iiK«L*5«£»Teme.aíG, 
recibiendo adamás r«'gs!i B y
nmsh^s fsIloIkeioEe».
El teatro se vi6 muy tevofeddo.
Hoy debatirá, en oombisadón oob 
la compañÍR, el célebre boxeador, Jack 
Jobsnon, e-xo^mpséa m uadkl, qaieai 
realizará diversas ejeroicios proteslona- 
les.
Pg?s e?;ta fundón se efitableoen pre­
cies efpifedsílüíg?.
ü c iv e d a d e s
Habiéndo tomado en ayeBdamiento 
esté di Clonado y  elegante salóa 
nna nû vî . empresa, el Domiego 14 del
cOErlenté jbíibtá fundón de tarde y  
BOthe.
Ln  pelLsutes qa© se proyeotea son
La Comisión Mixta de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército de esta provincia, 
comunica a este gobierno civil les acuer­
dos que siguen;
Reemplazo de 1913
Relevar dé la nota de prófugo que le fué 
impuesta al mozo número 138 del cupo de. 
Antequera, Rafael Palomo Díaz. - 
Reemplazo de 1914
Relevar de le nota de prófugo impuesta 
al mozo número 15, del cupi de Algarro­
bo, Sebastián Portillo Alcoba.
Id. id., al mozo número 4 del cupo de 
Ardales, Antonio Guerrero González, «1 
cual ha sido indultado de dicha penalidad.
Quedar enterada de la real orden de in­
dulto concedido a\ mozo número 17 del 
cupo de Alozaina, Francisco Figueroa 
Guerrero, que se encontraba declarado 
prófugo. ,
Reemplazo de 1916
Relevar de la nota de prófugo que le fué 
impuesta al mozo nú mero 136 del cupo 
de Antequera, Manuel Zambrana Terreba.
No relevar de la nota de prófugo im­
puesta al mozo número 8, José Luque 
García, del cupo de Guaro, declarándole 
soldado. '
Relevar de la nota de prófugo al mezo 
número 14 del cupo del Valle de Abdala- 
jís, José Castillo Pérez y declararle exclui­
do temporalmente del Contingente. 
Reemplazo de 1917
No relevar de la neta de prófugo im­
puesta al mozo número 75 del cupo de 
Coín, Juan Rodríguez Gómez, declarán­
dole soldado.
Id. id., de la nota de prófugo al mozo 
número 24, del cupo de Marbella, José 
Torres Haro, declarándole soldado.
Relevar de la nota de prófugo al mozo 
número 931, del cupo de esta ciudad, Joa­
quín Córdoba Córdoba, declarándole ex­
cluido totalmente del servido militar.
Id. id., ?-I mozo riúmero 214, del cupo 
de Vélez Málaga, Rafael Fernández Pérez, 
declarándole soldado.
/ I T L A S
W Ki
n)>
. lC o m pañ ía  m ó n im a  espafio la  d i  S eg a ro s M arítim os, de  T ransportes y  de  V aleres.
D om icilio  so c M i C a llé  l i e  P rím , 5 . - M a d r i d . - B i r e c t o r  G eren W  B .  A lb er to  M arsden ,
E s ta  C o m p añ ía  tie n e  c o n s ti tu id o  en  U  C aja  G enera l de D e p é s ito s , p a ra  g a -  j 
ra n tia  de su s  aseg u rad o s  en  E spaña, en  v a lo re s  d e l . E s ta d o  e sp añ o l, el D e p ó s ito  j 
m á x im o  que  a u to riz a  1a ley . ”
Ú f í e É n a  o n  M á i m s m
& a l f @  d a  S a a i a  M a r í a ,  2 1 .  ~  T a i é f o a a  3 2 9  \  
¡ B a l a c a d a s  B o a  L u a l S a  J S S a p i í B
mri^rk^YX^rj^w:SS2i¿S^^
íílfsrestef esnesptós 
«sía / ds ̂ ;Másí3Eáas 31.842 88
A?^r constltayó m  la Tsapreda d© Haden* 
da »n áapósfíe dé 290 70 pesetas den dü»n 
José Enrique de Prados Sánchez, para gas­
tos de denaiarcación de 95 pertsneneias de 
mineral de hulla con el titulo .de «Encar- 
nSte», término municipal de Alpandeire.
La Adminfatradón de Oontrlbuclones ha 
aprobado para e! afie actud les repartos de 
í úática y urbana de los pueblos de MoclinejOi 
Burgo y Faraján.
El Director general de Oerabineros comu- 
nlda ai señor Delegado da Hacienda haber 
sido destinados a la Oomandaccia de Bstepo-
na loa Individuos siguientes: ■ .
José Antonio Paz, soldado del batallón 
cazadores Bsrbasíro,.nániQro 4.
Vicente Sen Esmán Herrera, soldado del 
batallón de cazadores de Arapiles, número 9 
Reginio Villaseflor Mora,soldado del bata­
llón cazadores de Las Navas, número 10.
M w m m m  I m o s  seSil ü
Pm SATIVÚ S, BBPUñATIVOS, áSTlSÉPIlBOS
«SKI W flf iR - .f i  5  h  * m  •
«Siv Tox2A-^ JZA^
y  sus
t e n a
il® E?!r-§scló'a general de la Deaáa y 
: pSSffES hs COKŜ dlé̂  *!guIeutS« paRMÍh
*Sofia Angela Monteparca íSrada, viuda 
del capitán don Aáo'fo ©aldiné uasaderoj 
625 pesetfes.
Doña Micaela Agüera Pascual, madre del 
soldado Miguel V&1Í Aguara, 182'gi pesetas.
Doña Fausta Ruíz Martín, viada d«l primer 
teniente don Santiago González Bermejo, 
470 pesetas.
' Se ha preparado recurso de casación en 
la Audiencia de Granada contra la senten­
cia dictada por esta Sala de lo Civil en au­
tos del juzgado de Santo Domingo (Má­
laga) seguidos entre don Andrés Pedraza 
y don Ciríaco Sánchez Suárez, sobre nuli­
dad de actuaciones.
Por el mlHfstgrlo de la Saarra han sSdé
acordados los siguientes retires:
Manuel Banítez López, carabinero, 38 02 
pesetas. , . .
Don Jugqüín Nace Birtolomé, sargento de 
la guardia civil, lOD pesetas. . _
José RIvero Vega, guardia civil, 38 62
pesetas.
' ? S ^  f
 ̂ U t e M  i#
:Jc-§ V>¿
.  ̂ qí í?; . i " i  1
ms- I
■ I
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu­
blica una disposición ordenando que en 
lo sucesivo no se prosigan por el ministe­
rio de Estado gestiones para la exporta­
ción o importación de artículos alimenti­
cios más que en aquellos casos en que se 
reciba informe favorable de la Comisaría, 
quedando exceptuadas únicaraents las pe 
liciones que dirijan a este ministerio los 
dipk máticos extranjeros.
fué pagad», por 
ceptss, en la T«
Aysr r-- diferentes ce» 'esorerfa de Hacienda, 1» suma 
ds 750 peseta®.
A w o a i m m i a m i a
^üiísfíraeasüaoléas arfelSiPÍ®
0la 9 de Marzo á© 19S8
Fesetas
Telefonemas (partes telefónicos) recibi­
dos y detenidos en la Central de teléfonos 
por no encontrar a los destinatarios:
De Barcelona: Santiándreu, Marín Gar­
cía 17.
De Bilbao; José Urgano Escolar, Nue­
va 18 y 20.
De Valladolid: Menza, Francisco 6.
De Sevilla: Palacios, Laregente 6.
De Algeciras: Oniliermo Gassert, Plaza 
la Merced.
De Barcelona: Ruigomez, PasiUo Santo 
Domingo 25 al 33.
De Sevilla: Gristóbal Ramírez,. Expedi- 
dez273.
De Granada: Matilde Oamez, Martinata 
Altos Hornos.
De Huelva: Admistrador Aduana.
©e Barcelona: Josefa León, «Villa Lucía», 
Limonar.
De Barcelonri Angiklard.
De Barcelona: Trinidad Qalaeho.
De La Línea: Glallardo, Alfonso XII,
Málaga 5 dé Abril de 1918.
eate, segurpfl de obtener mi 50 por 100 de beñefioio.-^SpMMiKe
Centro de ««lees. A. Vieedn, IdelSna LnHn, I
a— M— ___ 1C_I__  __ MALAGA
Matadero. . > o . é 0 0 143802
Idem del Palo s 4 • e 0 e 0 8 23 82
Idem de Ohurrlanai 0 s e • t O 00 00
Idem de Teatinos , ' a • 03 60
Suburbanos . t 0 0 1 0 00 eo
1 Fcmlente . » o e s 1 • 0 • • 127̂ 69
i Churriana. • t 6 9 • 1 0 0 e 0’29
1 Oártame • « * 1 « O . 0 00
1 inártte. . • 1 ó 8 s 0 0 52
I Morales • . B B 8 0?'43
I Levante • • é • 8 0 8 8 000
I Capuchinos • * ó O • • s 078
I Ferrocarril . • O a 1 t a 'S 82 35
1 Hamarrllla. • * k 0 e V 8 1 s 5 9S
Palo. . . . • 8 1 8 1 O 8 17'74
Aduana * • 8 D e 6 n • e ♦ 00‘@0
Huelle. . . 1 t « / O e 8 a 1386
Jefatura . . 1 a s a 0 60
iubnrbiinos Puerto '"a i 0 '■ o" . 0132
«otal. . é 1 1 1 1 1719 71
M m m m m  m m L
JaggaáG de la Álaméda 
j^efáhclóc.-^Frandscb Hidalgo ílontoya.
A M E N I D A D E S .
juzgado de la Merced
Neclrafersíos.—-Juan Bsrmúdez Campos y 
Rógéllo Díaz Antúnez.
Defunciones.—María Beyes Morales.Fran* 
cisco García Luque y Rosendo Montes 
Arroyo.
Jungado de Santo Bomingo
N8cfip!entó.----Juan RuIz Torres. 
touncIón.7^María Rico Alba.
MMBgfWBBMiaBIS
Resnadadén obtenida on él día 8 de Marzo 
por los conceptos slgttléntés:
Fo? InhuroadOnes, 2S@'6@ pesetas.
For permanencias, 1@2'50 pesetas.
Por exhumaciones, 88*60 pesetas,
For registro de panteones y ukkoh  00*®̂ .
pesetas.
427 50 posotao.
f  a i> i iÉ á e ia  9  L a b é i ' é l é P i o
OtesBaMeántiee faesBor de E. de Prolongo) 
Puerta del Mar,! .rMALAGA 
ModieameBtoi qaialBsteieate poreS.-Ssi^' 
ebüidadeB zuiiBUwalei y extranjeras.
8ervieio especial de eávles a provini^c
nnehStf-'-raa reestes, iSii 
etoiiteBte de prsdeft. :
F¿üi*a B riid e is tp ia s
Se alquilan o venden sobre 180 caballos 
de fuerza hidráulica, en la nueva estación 
entre Alora y el Chorre, en el paraje do 
«Las Mellizas», próxima a darse al tráfico 
general.
Yvjina hacienda con precioso hotel de 
lujó a tres kilómetros de Málaga, conocida 
porte «ViiKrrcina», alta, con servicio de 
aguas teolabí^s, retretes de cisterna, cuarto 
de bafios íen  J^onho jardín y vistas mag­
níficas. X  j  , , .
Tiene aparte can» de labsr y cochera
nueva índependientéK^- • , . ,
Para informes, de don Julmn
Saenz, Somera, 3, princii^s).
í S T Ü « l « Í Ü
La Sección administrativa de Fr!mera en- 
«‘̂ ñanza de Madrid pida a,ía de esta «apite \e l 
titula del maestro de Plzarra. don Tibur cío 
Milián.para dUigsndarla poseéión del mis mo, 
por encontrarse en ei servicio maltar.
Esta Sección admistetraüva reclamaba to« 
dos los alcaldes preeldente» de las Juntas 
orales, antecedeníea sobre las escuelas des­
dobladas de niños y niña* que existen en 
cada uno de ios pueblos. ;
Ls Dirección general píd® 
sobre el üjatorlal de las elSpuelBi de Máiegá
ysuprovincte- f
El maestro íiiterlne que ful ele Ronda, don 
José Santiago GIL solícita de i, a Sección ad-
inlnlstrátVva d^Pr!^^^ ensefla^^za se le ex­
pida csrtlflcadóa da los servíclém que pres­
tara en aquella localidad.
Ha solicitado determinadas mejóVe* en cl 
[ local que ocupa, cl maestro de la esr<»ela de 
la calle de Cuarteles, don Guillermo Garre- 
tero. - ' .
Es casi seg u ro te lk ^ d  próxima «emo
envíela Dirección geftéi^djé^tNB^ ense­
ñanza a la «Gaceta da Eítdúiéi la roéplucxó» 
dél concurso de máesteé»'i^ateHj^ . 
derecho a escuelas en proplédadf y étt te  vi­
gíente, la relallva alas raaesteas- \
Ha tomado posesión da la escuela de ni fR)S 
de Jubrique, don Raimundo Cabello QU.
Beban reanudado las clines en te esóuela 
de Nuestra Señora de la Paz, que . regentea 
la maestra doña María 0. Oazoxte», 
terminadas las obras que venían haciéndose.
B!iaBaBHWSWH>iiWlHWBilBISSWOHPO(lil^̂ S^SSSSÍ
R O T A S  o e  l i A R i H A
Son probables chubascos por todas nues4 
tras costas.
Ha hecho su presentación oficial en esta 
Gomandanda.de Marina, el brlgeda datetenx 
tería de M á t e t e  Antoofo. Juan T^rdera, 
que procede Úe Larache y ylenem dísfí'tttar 
licencia de'dos meses. ■
. ’-'t"
El juez de Marina 
Mosa, Andrés
Teruel, José García , Soria-
no Oosíue y Manuel Gmlm^ezfBaena.;
Para Melllla ha s^o r.ateportado, -con 
destino al cañonero «L̂ .«r6», él 
Lino Ponce Bermúdez- i
,»gaaî gwtKgmgfc¡̂ Mj^^
Farsacia y Cabs?
del Dr. J. Olalla Zamora
ilé n d e z  Hüsiez, 8
y P la z a  de l TeaíPO  P8»!nSlí
Lftborstsrio de anáUsis qnímieo, histológi 
y baetesioiógioe, esyeeífi sos de tedas claséHí
mediosBfteatoB pnriiuaps, preparación esnaera 
da de toda oíase de íórapLUÍas. ̂
P B E to s  EC0N0MIGO8
Compañía de los Fsrrocarril&s Andaluces
Convocatoria de asp iran tes para  
cubrir^ mediante exám en, p ia se s  de 
A u x ilia res  suplem entarios de Qfi- 
€Ína.
La compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces celebrará exámenes, en e l  
mes de Mayo próximo, para cubrir  ̂  ̂
plazas de Auxiliares sup'emeatarios 
en sus Oficinas Centrales en esta caí '"""’ 
pita'. “
Los aspirantes que deseen to fli^ ;§ J  
parte en dichos exámenes deberán, ‘ 
tregar personalmente sus soUcitudff¿feí 
en la Secretaría de la Dirección ú f ^  
ta Compañía, en día laborable y' 
lé  a 12 de la mañana, antes de p n m ^  
ro de Mayo próximo, siendo condici< 
indispensable para ser adm ltiées  ̂
examinarse e hayan cumplido lóafij 
de edad antes de primero de EnerO; '
1918 y de que, por otra parte, en 
de Diciembre próximo no hayan ciilú î 
piído aún los 25. Para comprobar ; B| '  
extrem o, cada solicitud deberá v e |  
acompañada de la partida de 
miento del Registro civil.
E L  P » f e i . A > | | :
8» vende en Miiddd.-—Fuerte d î 
Bn 0e»n»dn.—Aderas del Oas!ij|i 
ñt» Boh»dlU». - -BiblimSsiíí» te
^ 5
jia»¡» iw  I ' M ü i o ñ i o  * - w a L a a e
ESTABLECIMIENTO BE MATERIAL W e GTRICO
»rtío»Io8 eoneernientes a la eleofcdeldad.-Paía ini- 
talaeienes úe lnz eléeteiea, y maquinaria en general, aeudid a eilia
ÜS®SiiBsEite ú e í  a ® e iiO | ^
Be üj^iila en precio arreglado ̂  
alnteiron '
Z s p e z H e l a  IO  . ..
Se alqiálAun bonito Alm^eóttwte^
m
S e  v e n d e
mua oasa en Torremoliuos. Darán raí 
Albóndiga 9, Málaga, piso priaoipia'‘f
Un ridículo doctor está de visita én una 
casa y quiere acariciar a un loro que está en 
un extremo de la habitación:
-  No le to^ue usted—le dicen—porque le 
morderá. ^
'' —¿Por qué?
—Parque no le conoce.
—Pues dígale usted que me llamo Bom­
barda.
S a p m a S á a u i f ^ , , - ^
'4
—¿A dónde va usted con esa lluvia?—pre­
guntó una señora a un caballero que pasaba 
por dsbsjo de sus balcones un día quo estaba 
diluviando.
—¿Qué quiere usted, si ne tengo otra^
En Un exámen de Bombarda, de Historia 
sagrada!
—¿De qué está lleno el Paraíso?
—Da alabarderos.
TEATRO CERVANTES . , 
Desde las 5 de la tarde a las 12 de i 
che, sección continua. Proyección de ■! 
ravlllosa película «Jack Corazón de heí 
Butaca, 0 50 pta vParelso, G‘lfi 
TEATRO LARA
Oompailfa cóialco-dmosátfct (Urlgl^,: 
los .señores Arcal y Ba-rranco,
Función para hay:
(Noche) A las ocho y medía: eLn 
o Joselito y Belmonte» y «E! rey dó| 
sá:'J>
Alas 10yli4: «MI queridoPtpéifíí 
Butaca con ®ntrads.2 03 ptas>fitotel 
C IN E FA SCB A Í^IR I
Bl me]or de Málaga.—Alameda ú e ^  
■ -  de Eápl9«á)*-Í83Haes, danto al Banco -
dén ceatÍRitta ^  5 a i2 de la noche. 4 |r _  
estrenos. j  días f e tó w J
eSón continHi á® atePitaihííí l l lF
—Brea usted, señorita, en mi Interés. 
—Prefiero creer en su cspiíal.
¡Genera!,'. 0‘Â^**gWict, 0‘3O ué^ám »
gagsersiíflíñ*'.-: ,
" W ^ W Í S w S i i
